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Evaluar la participación de un sector productivD q 
en el dE:'-::5.::)!'"¡'"oll(] m·::.,c:rclf?c:onijmicD d(~:;.,l p.i:.:\:Í,.!;:)'1 0-:S Uf1~:;" 
neceS'¡ic!ad .i.mpel~a"ti\/a p.::;"t¡"-a cJei~init·H. l¿'¡-::i pl.11~.tj.ca.s 
gube!~namentales que deben adopta¡~se. 
El presen'te trabajo tiene como objetivo fundamen·tal 
investiqar al sector productivo do la const¡-ucc:ión 
que en los actLlales momentos atr-avi.8scl un peril.1do 
dEl q¡-ave C[J"i"S5is" 
Conocido es que~ esta activiclad se encuentra inmer-
sa en casi todos los sectores pl~oductivos v activi-
dades económicas q por lo que erlmarcarla en un solo 
campo de acción~ es una tarea dificil v paco ade-
cuadaB A manera de ejemplo~ Para el desarrollo dG 
cierta actividad agricola se~á necesario const~uir 
un can~l ele riego~ una bodeqa q un tenclal q un camino 
de acceso~ una vivienda~ 
minera q se deberá construir un túnel revestidoq el 
C(JHlplF;":jO m.i.nE~I~o p¿i.¡"·a la. e~<plC)t.:0.c:ión df21 minE~ral ~ 
los c:imientos para las t~ituradol~as v clasificado-
En el campo del Turismo, será imprescindible 
la construcción de hoteles q paraderos,! centros de 
recreación~ obras deportivas 1 la reconstrucción de 
obras colonialesn LNOS mencionados aspectos demues-
tran qlJe di·ficil.mente podrá encont¡-arse una activi-
dad económica~ en la cual no participe alqLln2 rama 
de la construcción. 
Ad:.l.C:J..onaljllE:~nt:.e,t c.abe t-econc.>cer· qUf-: 0.~s·ta ¿!.c·.tiv.1.c\i:":l.d 
siempre esta relacionada con los grandes pr'oyectos 
qLte impulsan el desarrollo del pais q como son ll.1s 
11 
i"·li(:Jr-C:H::.~J.ér.:tTJCOS" lo-s:¡ de \!ialitlacJ~ lo'."::i- ele 8Etlud ''¡ 
los de Desarrollo Ru~al rntegral~ 
La actividad de la cc)rlst~ucción~ involucra además q 
u.n¿l 8-1.:.a.p.::.\ pr"(-"2vi.:"0. "fundam(·?nt.:.a.1 ~ qU.f·? 12-:.;:; 1~:.\ d{~ 10:5 
es'tudios preliminares y defirlitivos~ en 1.05 cuales 
se fundamenta el é:<itl] o fracaso de los proyectos 
clc~ cC)n~::;truc:c.ión" en ,11¡]CjUIlOS (:.~:t':::zU"!:;}'1 !.Jdl'¿::t t~.ll cu.mplj"·" 
mier,to cabal de esta etap2 q se hace necesario el 
concurso de Consultoras extranjeras, nn nhstante lo 
cual ~ v¿\l{·? d€~st,:;;).C<.l:iX' *:::1 cI0?s¿::'l,I"I'"ul1u S;Lqlli-fic.¡Ettivo d(~ 
la Consultoria Nacional en los últimos a~os~ 
Uno clf:? los asp(:::.r-)rn l ; 
se~alar para evaluar 
ln,:'\ -.:; .1 mj'1(",) 1'" t.5;\!"l i:E}S 
~:':\l SE)ctO!'- ele la 
qU(,;? iT0.y qUE:) 
constl'''u.cción 
(-?s qUE'? i'-?sta 2c:t:i.v.i..d.!:.~d qenc-?I--a 1.=:,. nl?:cf:?sidEid de. la 
creación de industrias colaterales" cuyo ranqo 
abarca descie las peque~as~ industrias de ladrillos~ 
b 1 oq U,0.:! S '! Eidoqu,in0.~s 't tubE~!''':1.a ~I h{!:\'~~.lte\ 1 ¿;'.\S ql'"·andF.~s '1 
industrias de cemento~ de varillas de aCerl), side--
rúrqicas, y de acabados de construcción en qeneral. 
F'or óltimo q la actividad de la constl~ucción, cumple 
un papel, fundamental. en la qeneración de empleo y 
f~J.c-::,nt.E~~-:-:;' elE::: "t1 .... a.b;J,jD!1 s;:i.c-?ndo ffI¿\S ¡.-t¡¡:levan·c.8 f!~S-l.':0? 
aspecto, por el hecho de que emplea en forma consi--
derable mano de obra flO calificada clasificada COín() 
jov"naleros y peones" Tomando en cuenta, que uno de 
los qraves p¡~oblemas que enfrenta el desarrolJ.o del. 
pais, es la crecient.e inmiqraci.ón campo-ciudad, y 
que la mayoria de estos inmigrantes encuentra 
trabajo en la constru.ccj,ón q la importancia de este 
sectol~ productivo es inneqable~ 
111 
Lo anteriormente 9){pUesto en forma s(]mera delnuestra 
claramente que esta actlvidad económica es de vi,tal 
imptJI'-t.~::\nci.m. {·:::-n f::::!1 d(·?sa.I'~I"'C}l le) fOaC¡"'O'""l-:cor1ómicD df.~\l 
pa1s, y que estando actualmente en crisisq su 
¡'"E:~v.i..taI iz.=.\c:ióI'1 y 1·-E?~:).ctiv·:'0.c.i .. c)n c! (2 bJ:2 '::521'" '!':¿l,f"ea iiB"" 
P¡'·'8!5CindibJ.0?: e :i.mpC>st.E)! ... ·C!.E,tble cI(~\;\ lDs c¡obiel·-no-::!¡ de: 
t.:unlO ~ 
CAPITULO 1 
1.1. LA CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR 
Desde inicios de la República. la activi-
dad de la construcción ha manteni.do una constante 
c)volución!l t·iill.nto 0'!:n 1~:1¡.'!!} tócn.Lc<...I.S-.. { .. HJupt.¡~!.d'_~:'j LU((¡U L'll 
lus prUl.~SUb mismos de construcción" El mundo q erl 
los último5 I:inc!lenta a~os~ ha experiinentado avan-
ces v tran6fol~macj.on~s imprcsionnntos 01'1 01 desa-
r!~ollo de la Ciencia y la l'ecflo1ogfan La denomina--
d{:'l. Jlconqui-:;:..;t.::\ del ('2spac:io 11 y F.0n -fol'''ma p.=\ralc:~l-i.:?\ 1.::: .. 
industria de fabricación de armamen'to tlan r821izado 
trabajos de investigación tan intensos con los que 
so han c:onsequido l~esultados factibles J~ l'bLlblr 
el califi.cativo de asombrosos" 
Dt~nt·.r"c) de (e-:'3tf!:'! ~~.sSP(=~ctD~ la cie!nc:i,:::\ a.plicada -?, 1(J~:; 
olateriales tradicionales usados en la actividad de 
1,;;;1, c:ons't¡'-ucción ha ITttJdifi,c:acln los cI'Hit,e¡"'iDs~ no 
solo para el dise~o~ sino para el proceso construc-
tivo mismoa Asi~ el acera estrlJctural tla sufrido 
v2r'iaciones tan siqnificativas~ en su resistenci,a 4 
en su tenacidad, en su laminación~ 2 tal punto que 
en la actualidad es comdn encontrar en el mercado 
aceros altamente resistentes al, ataque 3tmos'fé¡-j,co 
y con propiedades que facilitan su utJ,lizaci,ón en 
cual,quier campo y bajo las condiciones mas severas 
dc-:~ ope¡'-ación" 
Del mi,smo mOdo~ el desarrollo de materiales alta-
mc:)nte~ F'e'f¡"·act.e:\¡'-ios y ¿\.i.s)J.¿l.nt(~~~!5" dc~ los E\dit.i\/ClS:; 
sellantes y peqantes. ha permitido qlle e:L proqreso 
de la const¡~ucción con elementos prefab!~ic2dos~ 
recorte sustancialmente el tiempo de 'finalización 
de las obras v modifique los procedimientos tradi-
c:lc:)nalE;)~;'" Para esto '\ se ha v:i,sto paralE:!12\rflE0nt.e 
crecer nuevas indl~stri,as, eqlJipos sofisticados de 
montaje y un avance incontrolable en las técnicas 
elG? ensaml.Jldjf::::~ 
Lanlentablenlente, todos estos avances tecnolóqicos 
qU.E~ in'flui::!flL.id!' Ufl f2rl 'fo!"'flja notablE~ siCJbr'e los p¡~oce'-' 
sos constr"Uctivo5 en el Inurldo, no tuvierorl reper-
cusión en nuestro pa{s~ Esto se debe principalmen-
tp A lA ausencia de una politica adccu~dJ pl-opia 
p-:,::\¡"'a 1..'01 paJ.s" qU(~ incF:!ntiv(::¡; la :i,nvr:.~:st.i.q.:::'tciÓf1 2 
inccJrporación de estos avances~ y por la presencia 
de una inadecuada e incoherente politica de Contra-
tación Pública, que en vez de ayudar" a que nuestros 
t,éc:nicos ap¡"'e,~nc!an t:,C)talmE:~ntr.~·~ di'::: 12\:S E:mpl' esas E){-' 
tx·an.i €?1'"a~5, s(·:: obt.f:n~v.7. cada ve;:: fna,Si u.na G.":¡,{cE'si V·:::'. 
dependencia de ],a tecnoloqia extranjera" 
Dentro de este aspecto:, se hace indispens2ble que 
esté supeditada a la utilización de nuevas técnicas 
y pl~ocesos, v no a lo usual, que es la subcontl~ata"-
ci,ón de empresas nacionales que construyen para los 
eNt.!'"¿"\r'ij(~,?r"o'!..:; E,~mplf2¿,ndo ·t,éc::nica'~'S t:r"aclic:ion·;::llf:~s del 
Dentro de los térmi,nos contractlla--
lE':'5~ SE" dE)\:)e vic,lol'-i;:::a,I'· la pal"""tic:.1.pación dr::- lc)';;; 
técnicos nacionales y la obliqacj.ón de las Empresas 
prácticos de los procedimientos usados~ 
.:; 
.. ~, 
Además~ se debe propender a una politic~ de rescate 
de nuestros técnicos especializados en el exterior, 
para los cuales urJa remuneración justa y un recono-
cin\iento derltro de los plarl0s direc·tivos es indis-
J. (JS) CI""itE:~rios en 
adjudlcaclón de becas técnicas y apoya¡- decidida-
mente los proyectos de investiqación. que realizan 
las Universidadesn 
Todos estos ·factores negativos~ han determinado un 
c:ic~I~··l:o ü?·:::¡"I.:{"!.ulc¿\rniiEflto d(-:: flUi~~'~~t.t' u p{!.~.l.~l,! l' ~.::'bf.J(-:;L Lu cJi:.: 
los avances del mundo industrializado. en el r:arnpo 
de la constr\lcción~ 
1.1.1. 
tructivos que se usan en el país han mantenido un 
cierto r·itmo de model~ni2ación que infortllnadamente 
no es cIJmparable con el de los paises desarrolla-
dos" Es por esto que las obras de gran enverqadu-
['--:."::\~ como '::ion lCJ~í P¡'""oyf.:::c:tos H.idl'··Of21éct:i"'.iCCiS~ h¿\f1 
utilizado eqL¡ipo y tecnologia e,{tranjera~ importa-
dos por empresas extranjeras a carqo del contratoa 
Sin (·-¡:)mb¿:\I'''qC) dE~ lo ant.e!·-io¡"'mente anotado,! S0:~ 11¿-.\ 
ObS(0¡·-\f¿~.do una l'"t?1-r"J.·1.:iv2. tl'~{"0.n~:;ff:?r·(:-=nc.i·:~. clE:? cCHloci'-
mi.(~·:~ntos qUE~ 1t"·E\~:;ult.·3n bf:~ne'fi.c:iosDs,; p-3.!""':.:\ el p,;:·,¡:t.S"f4 
debiendo destacarse en este aspecto la sobresal.ien-
proyecto mislno, as! como en sus actividades colate·-
Es menester q realizar un análisis de cada 
requieren de ciert~s técnicas y procesos de c:ons-
4 
trucción especiales. 
1.1.1.1. Proyectos Hidroeléctricos 
Dentro de este aspecto es 
conveniente analizar el F'royecto Hidroeléctrico 
Paute, por ser el de mayor" complejidad que se ha 
construido on 81 palm. rara clarific&l- la maqnitud 
de esta obra 4 los siguientes datos son importantes: 
• Este provecto esta enmarcado en el F'lan ~¡2es·­
tro de electrificación, dirigido a la utiliza-






j¡:ffij Al tél'"'mino de la cDn:::¡tl'-uc:c:.i .. ón de tod2S !~:;U-;::i 
etapas y fases, el proyecto alcanza¡-á Ufla 
cifra equivalente a 1'655.000 KW de potencia 
instalada, que alimentarán al Bis'te/na Nacional 
I n ·tE.;-rconf!.~C:: t.atJo" 
~ Aprovecha el caudal del rio Paute~ cuyas aquas 
se precipitarl en el sector denominado Cola de 
S;:?fl P¿:?bl0 en un r~8c:ol'"!"'·idc) de l~'::: ¡(ro" ~¡ pr"odu.'·-
c:iendo un desnivel de 1000 m~~ Las favorables 
cor,diciones oroqráficas e hid!~Dqr4ficas de la 
reqión~ han 'facilitado el dj.se~o de las tres 
cen'trales que se const!~uirán en la zona: 1_2 
Central MoJi,no que se abastece del reservorio 
Amalu2a~ la Central de Mazar que se abastecerá 
del resslrvorio MaZ2¡-, y la de Sopladora que se 
reservorio Mal~cayacu~ 
vasto proyectoq actualnlente en su construr:ClÓn 
1976 y 1983 q I~!ECEL l~eali2ó la cOflstrl1cción de 
las f~ses A y B del proye~to" 
siquientes obras: La presa Anlaluz2 q en hormi-
longitud do coron2ción de 420 m~" que es la 
obra mas alta de América en 51.l tipo. 
represada desde la toma sltuada en el cuprpn 
de la presa" hasta la (:entral Molino con un 
caudal de 100 m~ por segundo. 1_°1 .:: ... 
una lonqitud de 6~07 }(m., 5 m~ de dlámetro V 
una chimenea de eqlJilibrio !Jbicado al flnal de 
7 ffl" de c!iárne1:ro CC)1"l tIna ,-:'.1.1."l:ura de 171,1,) m"" 
UI12 ttJberia de presión de 862 m. de lOflqitud y 
turbina·""qenel~ador de 100.000 KW cada IJI"lO, 
instalados en una caverrla excavada en la roca 
máquj,nas qLle aloja~ a más de las cinco tl.1rbi-
nas~ iqual número de qeneradores y tr"ans·forma-
dores~ asi comO también 5 válvulas esféricas v 
La casa de máqL1i-
nas tiene 23,4 ffi. e!e ancho q 105.5 m~ de lonqi--
CIE~ ) (}nq.i.t~u.d q\.\(~ c!escarc!-E\F"l las 9.QU¿:l.S tL~\"'bin¿:í.d,::.\~., 
al rio Paute )' U~ pozo de caiJles que t!~anspor-
ta la enerqia qenel~ada al patio de maniobras 
ut)icado en la superficie. 
~ La invel~5iÓl' 'total del proyecto~ en 5115 fase5 
A V E~ ac::tualizi:':\d~::\ 2 E:::ner"o dE:'''; lr.¡t3~.i ~I:u.e c!f!;:~ 
671~680~000 dólares. 
• Las técnicas y procesos lisados en la construc-
e i,ón" ·!,:uvi.t':::l'~c\n qU€': ds-:!-3,:::l.¡"'r~o11¿~,I'" 1~s.:;:¡ '::;¡iC!L~.:i.E:~!!t.(:;;"::-J 
obras prlnclpales: 
ip T¡-itur"Ev::ión d~e)l rfi2d~é!!'"i¿\.l LU!t Uf! LdHldP~U 
máximo de 6 11 , para lo cual se uso Llna 
planta de 800 Tln/hora, fabricándose ade-
más :lR RrpnA rlP ~ ~ ? mm. 
i Plantas de fabricación del hlJrmigóll con 4 
t¿\mbOr-es ele 1I. '1 5 m~!'~ dE! capac :i,cl2.d y UI")<::\ 
prodlJcción de 240 m~¡hora" 
t Si,stema de preenfriamiento da los aqre-
gadosu Adición de hielo en escamas v uso 
de aditivos reductores de aQLla Y s:'(cluso-' 
~ Colocación dal hormigón con al sistama da 
BloFldin de 9 m~ ele capacidad y 28 'Tm de 
CB.I'-ga" 
, Distribución dal hormigón con tractoras. 
mont.adCl-;:; sobr'(o;? un 
hicll .... éul.ico de,) f.:¡l! ~ 
~f;. F'ar¿l. 11'::\ pf.::¡'-fo¡r·.[!:\ción dEi~ los t.L\nEi,~les Si E' 
utilizó el sistema de voladura especial v 
para la fase e el denominado TOPO~ 
L~n ant(~~riOrm0?nt(·? indicado ¡"'ev(::::l¿, ·f.:!.itcilmf!:)nt.(·:!: que 
i:.."lS td f::.'~¡ 'l s;,Jn dud0'!1 1 El Dbl,H¿\ de. mayo1'" f?nv(':'~\r-qadu!'''a 
enfrentada en el país en todas la ~rnr~s~ 
1.1.1.2. Proyectos viales 
te!t"¿\~:i E~n el ECU.3clol'" , 
f"'I:?':!; , no 1,·", ·t(.?n ido 
u:l. t:iinas déc¿,\cJas" 
La constl~ucción de carre-
con todas sus obras ~u~ilia­
cambios sustanciales en las 
~sto se debe, a que en el país 
todav!a no se ha pasado a la construcción de super 
c:arreteras y aÚn está lejos de enfrerltar la con5-
·t.r·uc:ción de .~;.utc)p.i.stas ~ 
excepciones todavia se mantiene el tipo tradicional 
d~? ejet:uc~i6n~1 (~s·l.':.o (~S'I E·?f1 b.:;;\~5t':'? tü·-~l movimi~:0nto d\~\ 
t}.erl'-as fl Sin embargo~ en la Sie~raq este tipo de 
C()!l':5t'.ru(:ción de'f.í.f12 cJI'-,:\flc!f2-S vC.llúm0:?nes d(~ cC)!'-te" 
Est!Jdios realizados sobre este aspecto de·terminan 
un",'). I'''(.?1 ,'0.tiv{7:l. ~~co!lom,i.¿,l. f¡"·(·?nt.l~? a 12. utili~.:;,~ci(,~ln de 
técr,icas modernas" En el litoral V oriente ecuato'" 
l"·i'¿~.nos ~ l{:1,s c¿~.¡--·l' .. (~tJ:?!·-·':~.~~¡ t.ienden a '.3(Jbn'2f:?>lc=:~v¡,::<r- la 
rasante C(Jn la inclusión de rellenos~ cuya COffiP2C 
tación no ha modificado el. método tradici.onalfl 
F'Cl1'" fE'st.a l'''a~~Ón '\ }.¡;':t constl'''uc:ción df!.:~ laf.'~ e 2r"r-etE:-':' 1'" ¿\ '!::; 
en el país. está supeditada a la estación de verano 
determinándose como pun·to programac!o la suspensión 
de trabajos durante el invierno o periodo de llu-
V i.3."!..; n 
ra Méndez Morona, que fue!~a realizada por una 
empresa Brasile~a y dLlramente cuestionada por las 
A pesar del cue5tiona{niellto~ hay que 
anotal'" qUE': lE\ zona E!f") donde se d@sar¡'""o11¿-;\ r.:~~::¡tc~ 
p¡-Ciye;\ctu, f.JI'{;-;.I~::'i.:-.~fltd Uftc.'I. e-;;5ta.ción :i.nv(=21·-n.al muy cl'"u.d~? 
durante todo el a~o, por 10 que en ningún (:a50 las 
pmr,rpSAS nacionales hLIIJieran enfrentado con óxito 
Esta 'í!Uf'~ la caus~i:"t~\ pa¡'-¿;\ c¡ue la 
f2fl1P¡'"8S.a. tuviera serias difi(:ultades 
dU¡'-ante la con~)1:.rL\.C".:c:ión V no pucJier°f.it termina¡'- J.~:,\ 
I...lsad(J y el apoyo logís:¡·l:.:.ico impJ.€:\mE~nt:.ado por i:2~3t.a 
cOlnpa~ia 8)(tranjera fueron de asombro para el pais~ 
general~ aspectl] relevante constituyen la edifica-
ción de :las llamadas 
cuales hay que mencionar los túneles. los puentes, 
las alcantarillas v las cunetas~ 
La const.r·uc:c:.i.ón 
Con 0?i<c:epción (-:1121 Proyecto 
Paute'l en donde se usó un taladl~o especial denoml-
nado TOPO~ así como en los túneles de la ciudad de 
Q\li.to donde se Iltiolizó eCIIJi.po similar~ 
de la construcción de las carreteras en el pais~ ni] 
en'fr'enta (=S-t.E~ t·.ipD dEl Dbl'"aso; -:::)t?:~ p¡"'0?í:i(:,?!!"'e c::o~-tes 
9 
c::F..:"r·¡ .... aclDs~, ¡;;;~;{tr·E'rnad¿\m€\~nt'a Ell t.05 ''/ pF:~l ig¡'"osOS-i .::\ntr.::::..·s 
que el dise~o de un tdnel~ Par esto es que, cuando 
Sic:' constl'"UYf:: uno dE: c?lJof.:¡,¡ n2'C::E?S'¡.ai'Hiarn0.:'!ntE~ E~':::it.2\n 
condicionados a empresas y tecnología extranjeras. 
¡::'1 pLterit~, ,",s un¿'. E'stnJctur'a que facilita la 
c:ontinuid.3.d de u.n¿J. V:!.¿l.~ en (.'21 sitio f-:n f?l CI.J¿4..1;. 
F'~\'{~A ~q(~".\ pncuf.:~nt!,..2t ,'in Li:.--:}!' l' uinpid,:i¡\ [Je) 1" un o.cc:i.dc)n1:c: 
qeoqráfico natural o un obstáculo ar-tificial. Bajo 
este cOF1cepto se crea el llamado viaducto que 
utiJ,iza técnicas que eliminan. en las super ca¡-re-
l~rds y cluluWls-l2b q el movimierlto excesivo de tie-
En los paises desarl~'ollados, las técnicas y 
procesos para la construcción de puentes han slAfri-
do una evolución ffilly grande, no solo en las difnen-
si.ones y longitudes de los pllsntes, sino también en 
cuanto al tiempo de fabricación~ En el Ecuador, se 
puecle afirmar sin temor a equivocarse, que la 
construcción de puentes todav~.a utiliza los métodos 
tradicionales, que en otros paises han sido dese-
e h.t::\c!DS" 
Puentes de Hormigón armado 
Son lO~5 rna~5 u.sados:, E·:n nue~;i,:¡~·o P<9 . .i.S '1 yE!. 
que generan economia q y el material usaclo es am-
pliamsFlte conocido por la mayoria de los construc-
tOI'''E~S" E:sta-::_; E0~:¡.tlrou.ctU¡""as puedE~n SE~r simplE'!mentf:? 
apoyadas, continuas, aporticadas o en arco, varian-
do liqeramente el proceso constructivo en cada 
c:-::1.-::50" 
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const.¡'-ucción de u.n E)nco'f¡"'ado u Dbr',:'( ·fa_l"!:-5.~\.. ld 
colocación del aceJ~O de refuerzo y la prodllc:ción, 
colocación V curado del I,ormiqón~ En la mavoria de 
lo~3 CE\SDS;~ E~l ¡,:.:·)ncof¡"'ac!o E')S; apo,/.f:\do en f.~!l C6':\llCc:' 
¡niSRIO del rio, que constituye un gIran riesgo para 
1. a const¡,...u.cc ión, an"!.:G? 1 a preS¡8nc: 1.2\ de c: J"'(~.:,)c: :i. E:}; n tE'$ 
imprevistas~ Ultimament2, pal~a evitar este riesgo~ 
Sl?.:? E,,::;;;ta di Señ¿i;\ndo puentF'\S r\ I.YO f\rp¡"'o dE) ¡'''e·f:u.et-;:~o ~ 
c:!n un,:\ ot(:\pa inic.i.-:..,l 0?r'i 'fOn'ild d~= t..G=lu~!I:f..d~ -:=,il' VE: 
par'l'::\ 1.2:\ constr'ucción del E~nco'fJ""arJo y POSit.('=i!l'-iol,H 
Lulucaci(~n del t,ormiD~nu 
Puentes de hormigón pre-esforzado 
Este material se diferencia del hormiqón 
C\¡·~·m.r.:\do'l f .. '!!n QU(':0 no ut.,i,1 iz.::\ aC::E~!"'O de 1'·'(>Z·)·¡:ue¡"'zo E'n 
tracci.ón, ya que 
j a tütE\). mE:n t.e: r:.~n 
introducción de 
se trata de un Ilormiqón que traba-
compresión. Esto se logra con la 
esfuel~zos previos~ 
l_.a (~ran ventaja es sin duda en este tipo de est!~uc'­
turas~ la posibilidad de que sean izadas y lanzadas 
c..:n E-:d. sitio mi~:¡mC) dE-? const¡r'ucc:ión ~ ID que E?:limina 
el uso de encofrados y su consecuente riesgo, a lo 
que hay que sumar la reducción del tiempo de cons-
t¡r'UCC :i.ón" 
Si bien el pais si se realiza este tipo de proyec-
tos, no son de (~ran magnitud ya que enfrelltan el 
qr~C\ve problema del. costo de 1,05 materiales i,mporta-
dos y la reduc:ic!.i3. ca¡::Jaci,d,,:!'!.d dl:'::: la!.::i (;J¡"'ü.~3.S ¡~rl (~:1 
p¿':\.l·s.;" 
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• Puentes con voladizos sucesivos~ 
t"7.:st.e ·J::i.PD di.:: pUE:::nt.€'~~:; ~;¡C)n Llna 0.\spec.i.¿;.J.:l.Z.3.~·" 
ción de los ¿\nt.*::~r"ior·fnen·t7.e citados y son IDS 01'=\5 
usados actualmente efl el extel~ior~ 
tan tes de tal forma que la altura de construcci,ón 
es inljependieflte de la IJrogramación de la obra~ El 
pUf.7~ntE\ Süb¡'-E~ i¡DI 1''':f.O GU2iyllflh".;:tmhi:i., rFl¡'-ca clc;,~ 1-:,,:\ 
pobJ.ac1ófl del mismo nombre en la provincia de 
¡:"'.ic:h:i nch{-',,!, f¡¡p cc')nt1itruic!o (:::-1'1 !:J<:iGC) dc::o f!!:~j~)tf!.') pi' uLf~;.'dl-'" 
mif.:-:rd:o con nc:d7.¿\bl~? é~cLtc)~ pes(? ':-J. 10 c:u·:;'.l ~ !lO se 
ot,tuvo la ayuda gubernamental para que este tipo de 
obra se c:ontinde en el país M 
Puentes metálicos 
En ¡'-(:?¿-t 1 :.i..dad son puen t.es de est.¡·-uc: 'l:ur.:,:\ 
nlixta con elementos principales de acero estructu-
ral y el tablero de hormi.gÓn armado~ L_a estructlll-a 
princip¿:'"tl pUE1tlE\ SE~I'- ·f¿\b¡ .... :i.C2\d2\ COfilO viq¿\~; t.i.pD II I 11,. 
como celosias, como arcos inferiores, como pórticos 
o como estructuras colqaFlteSn La fabricación 
1'''eqLI.if:"II.-t-::: df.::> un P¡'~iJc::e2;D de sueld¿". e':5pec i..;'3. 1 \/ E::n 
algunos casos de uniones empernadas o remachadas u 
Ul.timamente ell el pais, l.as rlorOlas dictadas para el 
efectD~ determinan que el acero a IJSBlrse debe sel~ 
altamente I~esistente al ataque atmosférico, Po!~ la 
i.ngrata e~{periencia de este tipo de puentes en el 
litoral. ecuatoriano, en donde el acero estructural 
se corroe fácilmente. 
El aCerE] A-5GB es el mas (Jsado por esta razón~ y 
pOI'" CLt¿i.f1tc:> el pl'"OCE~\SO dE~ mont·.2,jf:?! no es di"f:1.cil 
1:2 
estos puentes son muy usados en el pais. 
,@. Construcción de cunetas y a1cantari 11as 
Son estructuras usadas pal~a la evacuación del 
aqua lluvia y de peque~os pasos de aqua~ que inlpl-
den la destrucción de la via por la falta de drena-
jF:l~ hin ¡'-('-::'f1~t:ip¡'-pn di!? técn.1.c¿\lJ:; ni pl'''ClC(tiSO'i5 so·f.i~.:iti.·"· 
c:<?:\do~!1,! y J.¿iHf!c:..'r)Ldult:~iI!(::~rd.é.:'~ mucl'ldS LIt,...' l.::l.s";} c;·.::n-r'et.E'r",as 
del pais no disponen de suficientes de estos e1e-
mpntns. L.~s alcantarillas metálicas son muy usadas 
PO!'- ~~)U v(;;:locidad de c:ons'l.:r"ucción, pes,:?: ¿?, que ':!iI..J. 
costo actLlalmente es muy elevado. 
1.1.1.3. Construcción de viviendas 
y edificios 
Ul t·.imamE~nte la implemf~nt:-.B.··­
ción de pl¿\nf::~<:;;; de viviendc\. siqnii:i.cat,ivD'::i en E:! 1 
pais, ha determinado un relativo auge de este tilJO 
de construcción en todas las provincias de nuestro 
('3uayaqui.l:t ::")E~ C)bSE~!"'V¿:\ 1¿\ cDnst~-ucción df.:) ClI"·".!:\ndr::?-=:, 
edificios destinados a vivienda y oficinas~ 
F'e-S:ie ~:\ qUE:) en los pc:\:1.SE~S c\(:·?sal'"jr-oll(;';\do'S:,=¡ 1.:::\ conSi'"'' 
'I::.I'''ucciÓn con (-?lefflent:os pt'-IE::f¿\b!'-icadC)~; h·::;;. dadCJ un 
gran ~vance, permitiendo la reducción del tiempo de 
ejecución y su consecuente economia~ este fllétodo nI] 
hE\ ¿\lC:i:;\n~?ac:lo un nivf.~)l c:lf.::: c!c~~S¿;\!'''I'''ü11o en nu(::.~st:l"·c} 
medio" El método tradicional de mamposteria resis-
t.ente es muy usado en 12:\ ~~Dn.;;:\S 1'-Ul-B.IE·~S\l mientr-'as 
quc~ 1·:3. (~-;:.5t·.I'''uctul'''a df2 hO¡"'miqón y ma.mpos te ¡ .... 5...9. de 
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bloques o la(jrill(J es el mas común en las ciudades a 
En Quito y Guayaquil se puede observar, en forma 
parcial, la constrlJccióll de edificios con estructu-
ra de acero" esto es" con perfiles de acero estruc-
t'Jral que acortan el tiempo de el,tl~ega de las obras 
e incide en el precio final dado el proceso infla'· 
cionario que el pa~.s vivpu 
La utilización de la madera~ como elemento estruc-
Lutdl, se observa en formA psnnrádlca y se pueden 
citar casos asilados que no influyen en el pr'oceso 
que ocupa a este estu(jio~ Sin embargo vale anotar 
que l-a. c:on'.:5t:.i'''uc:c:i(.>n c:on mampost.e.rl.a de adob(-:~ '1 
tradicioflal en fluestro medio, todavia se mantiene 
en Lln porcentaje relativamente siqnificativou 
Como principales orqanismos rectores de la cons-
trucción de la vivienda en el pais'l l,a JIJnta Nacj,o-
nal de la Vivienda y el Banco Ecuato~iano de la Vi'-
vi0::\nda~\ 'S?f.~ han f2s'¡:o¡r'zac!o en 12\ implemE'n"l.::¿,\ción dE'~ 
politicas que propendan a la utilización de nuevas 
técn:i,C2\S c:onst,l'"'uct.:1.vas" En t:::l Plan h!ac1.onal el&"2 
LJrb,:!:\n:L~7:.ac:ión y vivienda. .1.9r:¡E~-~l9f;?2~¡ den·t:¡,hO clf:~ los 
lineamientos estratégicos vale 
S?ií]uir::2f1 tes ~ 
tl'"anscí'"ibir' 
Se promoverá y desa¡~rollará l~ permanente 
investiqación tecnológica de sistemas, 
subsist:'t~~HIEtS '1 y e ompOf"i(?n t(,z·~-::~ 
constructivcJS que constituyan una alter-
r\ativa válida para su u·tilización en 
Pl'-O(;) !'".¡.),mas¡j. dE:' vi v iE?ncla dE~ 10-::5 sec tor'(-?s 
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dE1~ipc)5e:í_dCJs n 
Se utilizarán diseRos de urbani.zaciones y 
viviendas qlJe~ conjuntamente con nuevas 
alternati.vas y sistemas constrllcti,Yos. 
permitan l~ construcción progre~iYa v 
coordinada de los asentamientos y se 
disnlil1Uya de manera siqnificativa la 
inversión inici~l. 
A(jicionalmente IJara la estructuración del Plan 
Nacj.onal~ se harl dise~ado tres pl~oqramas hAsjrns~ 
uno de los cuales es el de vivienda~ que a su vez 
contempla un Subpl~oqrama de Tecnoloqias alternati-
V¿;.'f':i- pax¿~, L~~ COflstl'HlH:ción de E-?st·~,s clbr"21,'~3" ES'b:0 
subproqrama~ pertinente en nuestro estudio~ en 
esencia contempla los siguientes aspectos: 
Los objetivos principales se orientan a desarrollar 
lluevas técflicas constructivas, que siqnifiqlJen 
allorros sustanciales de inversión~ en los procesos 
de construcción y mejoramiento de vivienda popular~ 
Rehabilitar los sistemas constructivos vernáculos 
con lCE':; cU¿:}.lf!s la pobla.ción est,~ f';::-tm.ili.(!;\I'M iz:ada ''/ 
pOI~ 10 tanto facili,tan la aLltoconstl~ucción y permi-
tir a la Junta Nacional de la Vivienda, disponer de 
mÚltiples sistem~s y componentes constructivos para 
responder a los requerimientos diver-sos de 1.a 
dE::ma.nc\.¡:~\ populc\r' 11 
:.l.. !.5 
to, se il1iciar-á con la const~ucción de pl~ototipos 
en varios lugares del pals~ lJna evallJación inme-
di.atA Me los resultados obtenidos~ pe~mitirá deci-
dir sobre la viabilidad de su aplicación par'cial o 
total srl los nuevos prografoas de vivienda~ Se debe 
clesarrollalr un proceso de capacitación tanto en las 
téc:n .ir.:~::i..~~5 cons t.r·uc: ti vas Cu¿{n to en 1 ej'S pl'-OCe!;;f(J~; df2 
dJ.se~o que de ellas se deriven~ 
Un 
registro de tecnoloqias que contempla la necesidad 
de una campa~a pública para recop11ar toda la 
información existente y conocer de los sistemas que 
pueden incorporür'~e~ a más de los treinta que 
existen al momento como resultado de un conCUI~SC)" 
El registro debe dejar aclarados tanto ll]s derechos 
de 1.05 autores de 1.05 sistemas que se incorporarl 2 
el, as! como los de la Junta Nacional de la Vivien-
de:\ t¡ reSpE~ct.Ci dE~ 
c:Lt~jn IJ(~~I'-.ióc!ica 
la posibilj.dacl de uso. L..a pu!:)l.i.c.::\···-
ampliación de la irlformación ele alqLlnos ql!e puedan 
~5(·::1·- dE-? c:¡en fE: !'-i0. 1 intE~f-é5!! E:;CS C:CJnve.'n:LE-?nt.E~~ ·::15."Í. comD 
taolbién, la participaci.ón amplia de secto!-es de la 
c.ons·~:t·uc:c:ióf1 'fn¡'-'mal 02 ir1·fn!'-iT\.3..L y d0? lc)~5 Cl1'-ern.io~:i 
p r'o"f F.'S?¡:i.. f.")f'i e:\ J. i:2S ~ 
Urbarlización y Vivienda~ determinan la politica que 
~j~:;'i h-:'0. tr".:3.t<:ldo cJF~ :i.mplemG?f1i::.¡..:u·-- c~n el p.;!.:L"Í.s, P¿\¡--·:::t .l~3. 
irlcorporación de nllevas técnicas y procesos en la 
constl~tlcción eje la vivie¡lda" Vale a~2dir~ la imp8-
ri.osa fl9cesidad de Que estc) ocurra, para tratar de 
solucionar el grave déficit que en esta Inateria se 
~iene en el pais. v que la modernización v avance 
tF~cnoJ.ól.;!iCDS c!e:'nt¡"'ü de e'=-J.te Cl::\inpO S¡lE:~':::\ el ,lnic::i,D 




La tecnoloqia usada en la 
construcción de estos proyectos no está disponible 
actualmente en el pais, por lo que se Pllede C:Of1-
cluir que la dependencia tecnológica en este aspec-
to es p¡'~ác:ticamt~nt.(? tot¿:\l ~ EjE~mplo dEl E~sto SE\ 
verifica en el proyecto hidroeléctrico Paute donde 
las fases A, 8, Y e han sido construidas por empl~e­
sas extranjeras especializadas sr) cada una de las 
áreas~ La fase C~ actualmente en ejecución~ tiene 
el siguiente detalle: 
gt"ñ L_.:3.f'd CJbl'~d,S SU.btf21'"¡'-án~?.:.J.s y mont,:J.,if? df:.~ €::qU.1,POS 
hic:II'''ome:-cánicos E?stib,n a C,:E\J'''qO 0i:7:' 1.::'\ emprH F2sa. 
italiana IMPREGILO. 
El suministro del equipo hidromecánico a carqo 
e1e ],2 e/opresa V(JEST ALPINE de Austria~ 
~ El suminis'tro del equipo nlecénico y eléctrico 
por parte de la empresa italiana GIE~ 
e El transporte interno y montaje a cargo de la 
em~Jl~e9a italiana SICOMu 
:1..7 
ComD SE'!: PU0.:;.cJ('2 CJbSi2V"v.:?:.\r dc~ lo ind ica.c:lo!l tClda. 1.~J. 
implementac:ión de este p~oyecto se encuentra a 
cargo de empresas extr2njQraS~ 
1.1.2.2. Proyectos Viales 
S~·0.1V(J L-:.':J. C:CH1St:'r-u,cc:ión c!(;:? 
proyectos con características especiales~ como es 
fiSl C,1;\'i1D de- 1,"1 C:2 I'"'I'"C,) 1:0F"·!1 !V!éndr::::;::.: ¡Y¡O¡r·Dfl';').~ Id LL¡r\~,'~-' 
t.1"'·ucc:ión df.:) C't\l"'r·E~te.'r"¿{s b'l'i E7'!l p¿:.'l.,i..5 se é'f¡'fl' (~~)rit:.¿J con 
éxito por la empresas nacionales. Ta 1. como :::5í;':: ha. 
indicado, la construcción de caminos en el país no 
¡ ... ·equie¡.-(::: ele tecnoloqí.a sC)fi~=:;t.ic¿l.d.a. por le) qU(-2 (~1 
mí!.:)todc) "Lv dd:i.ciufldl utili;~2\do f'::~S COfiDCJ.do pOI~' "tc)d¿tS 
las empresas nacionales que se dedican a la activi-
d".d. 
Dentro ele este aspecto cabe mencionar la construc-
ción de la via perimetral de Guayaquil donde se 
corltrató a una empresa 8){tranjera para una obra sin 
problemas especiales, con un monto injustifi.cada-
mentE?! .:::tIto, par.!::). qUE~ P(}stE'I'~iol'''mentE\ E~Sa. E~mD!'~e-:.:¡¿\ 
extranjera subcontrate con empresas nacionales~ qua 
son la.s que verdaderamente han construido esa Dbra~ 
Esta falsa dependencia tecnológica tiene que ser 
desterrada del pais, y en aquellos proyectos COfl 
·fi.n·9.nciamie~nto f~))·(tf""'anjf:::!'··o~¡ la.s5 cl¿&usul,3.s p.3¡'-.i;Tl, 1.;,;\ 
trarls'ferencia tecrlo1ó~!ica deben ser I~eforzadas. 
1.1.2.3 
das y edificios erl el 
clonal que no requiere 
Los edificios mas altos 
1.8 
Proyectos de vivienda 
tiene un pl~oceso t~adi-" 
"l:E'?;C n o 1 og .í. a 0:~ l·: t Y* 21." j €o? I'''~:\ ~ 
y construcciones complejas 
han sido construidos por empl~esas nacionales que 
disponen de tecnologia propiah Sin embargo hay q¡~e 
anotar, que si bien la construcción misma no re-
quiere ele tecnologia extranjera~ la dependenci~ es 
total e~n 1.F.J\ prC)vi~5iórl de) ci(Jf*t.".O-::5. aca.b~~\dos~ q\.tt;;: 
necesariamente tienen que ser importados n 
1.1.3. 
Es parte de la dura realidad ell 
fluestro pais la falta de adecuados programas dedi-
cados a la investigación e implementación de nuevas 
técni.cas para l.a construcción. I_as Urliversidades e 
Institutos de Educación SLlperj,or, por medio c¡e sus 
Facultades de Arquitectura e Inqenieria Civil, 
realizan trabajos con muy poca ayuda y credibili-
dad, PD!'- 1 CJ que en 
resultados ob'tenidos 
1 ¿!lo mayo!'":í..a, d'2 los c.:0.sos, 




La FaCIlItad de Ingenieria de la Universidad Central 
del Ecuador, con sede en QLlito, realiza periódica-
mentE'~ invest:iqac.1.ones dt::;:'l compol'-tamient,C) d(~ los 
materiales mas usados ell la constr'Jcciól'~ la posi-
bilidad de rluevas técnicas constlructivas, sin 
embargo (je lo cual por lo ya anot2do~ esto es, la 
falta de apoyo económico y difusiÓn, determina qlAe 
IO'!:5 ¡'''G:~\S:jul t,ac!os s¡ean sol.c) inci.pir:an"tes y a nivel 
p¡'-E;ll :Lmín,~1rü" 
Los colegios profesionales de Ingenieros y Airqui-
tectos y las Cámarwas de la Constl~ucción en el pais? 
peJ'-manentemente están ~)romoviendo Forc)s, Seminsl,-ios 
y CC>f1 'fel'üf2nC 1.'¡-3.5, 50br"0: nUf~V¿\S técn ic¿~.s y p¡'-oced i"-
mi.E~ntc)s cons)'\'·.rt 1.(" '\" i vo.:;; ~ qtlP ~,p r"DnSiti tUy1uri (¿tn 1 PI 
fase preliminar (je los plrogramas de investigación~ 
~!o obstanto, una voz qu~ el interés y 12 'Lwfr!d d2 
conciencia de la necesidad de usar lluevas técnicas 
se ha creado, es impresclndible el apoyo económico 
con':5 tan t:.e y dc:c id ido de 1 Es tado ~ pa!""'e:)' qUE::: P¡'-·c¡-fE·?-
sicJnales capacitados se dediquen a tiempo completo. 
en la investigación cientifica de estos ~emasn 
Uno de los aspectos importantes que conviene desta-
car dentro del tratamiento de este tema, se orienta 
a ¿:\naJ. i;::::':::\I'·' l¿\ ubicación del Ecu-ado¡'" E:-n U.I'l-EJ ~{Dna 
sismi(:a de activi,dad pe!~manente~ Esto tla motivado, 
qLle por la -falta de investigación de nuestro sub-
suelo y cOlldiciones sismicas, las normas que rigen 
la construcción en el pais g hayan sido adoptadas de 
las que mantienen paises extl~anjeros, que quizás, 
poco o nada de similitud tienen con nlJ8stra reali-
da.eI " 
t::ste a-s:)pE:-cto doloroso~ nD sólo qUE.'~ encarece 1Et 
C:Of'i-s::.t.!'"'uc:ción cI(;;~ 1$~.~3 01:11'".;-'3_5 ~ sino que di:.~t:E~rmin.::;¡. un 
grado muy alto de incertidumbre, sobre el comporta-
mif:}nto 1'-82'1.1 clt,? l~·:.\s e,:st,,"u.c-tul'-as c,u¿.1lldo un ·t:enómE-::-ri(:,) 
sismico de gran intensidad OCLlrlra~ 
Es necesario concientizar a las autol~idades Quber-
n2fnentales~ que el apoyo decldido a las Universi"~ 
dadas e Ins'titutos de Educación Superior que reali-
zan 't,lJ",!::lb,~ljOS de invE:st.iq2ciÓl"1 c.1.en·!::..:L·t-:ic:.:3.r, (:~~5 1·::\ 
única forma de sali.r del sLlbdesarrollo tecnolóqico 
por el que el país atraviesa~ no solamente en el 
ci:':'impo de la cc)n~¡t:.!"'·ucción,\ sinD P¡'-.=.i.cticamente en 




2.1. SITUACIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA DEL PAfs 
La situación cl~itica por la que atraviesa 
la acti.vidad de la construcciÓn en el Ecuador está 
li('J.¿:id,::\!! lÓqi.C.9.f\1 i:'iH"1"C.Gi, c:on 
r:::::cDnom:í.a del país" DE~ 
l,i\. Siit.u'¡~'tc:ión qc~nc!r~~ .. l de! 1.:,1. 
ahi que JI par.=='t una fTP';,dO¡'-
compr~nsión del teina qlJe Ut.U~cl dI pr~sw!ll8 ~stlJJi.t'~ 
sea pertinente hacer una análisis de la situación 
d(·? la. s~C:Dnom:L.::'. E~cuatC)v".ian.::l. en los úl timos di!.":?:2 
La últi.ma década en el ECllador ha sido. sin ILlga!~ a 
dudas~ una fje las mas criticas en el campo económi-
co. Las causas no solamente se han originado por 
factores exterrlOS~ sino que infor-tunadamente tam-
bién han e){isti.do factores internos~ que en alqunos 
casos, fueron hasta itnpredecibIesn 
Dentro de los primeros se sitóan los ajustes econÓ-
micos recoínendados por los Organismos Internaciona-
les que trataron de corregir los deseqllilibrios ex-
tel~nos en base a medidas internas si.n mayor él<itQ~ 
y, 1.::\ pDIJ.tic:a económica, qLlE~ desdE.:';' .1.c)~3~:~:!! se ha 
canalizado exclusivamente en 'funciófl de la delJda 
exterrla~ aspecto grave y critico, y que~ aparente-
mente hasta la fecha, no tiene visos de solu(:ión 
inmE\c:¡iata~ 
Entre los impredeclbIes podemos citar. las irlunda-
c::Lones ocu¡.-¡ ... ·id¿iS en el lit.or·~;:tl e:)cuatol'··.1.<::\no!! en·{:I'''I2:.\ 
los a~(JS de 1982 y 1983, con los graves destrozos a 
la in-f¡"'asst,v'uc:tUf' d E'r.:onómi.co-produt:·t,iv¿~\ d(~~~l pa:i.s" 
El terremoto con epicentro en la reqión oriental, en 
Marzo de 1987, qlJe destrozó el oleoducto trar!sec:ua-
toriano paralizó la princijJal actividad económica, 
y la caida de los precios del petróleo en el merca-
do iflternacional~ 
A raiz de las exportaciones petroleras q desde lY/4~ 
~St\:;:' inicia un acelE~I'M¿¡.dc} cr .. t~cimi(-?nt.o eh?l F'v"Dducto 
Interno Bruto que llega, inclusive~ a niveles supe-
!'''io~-(-?~~ a 10':5 .inc¡·~'emG?nt(,J:5 sal¿'3,I"'ialG?s lo qu,e s(:.? 
refleja en forma paralela en el crecj,miento del PIB 
Consecuentemente corl lo indicado q se 
generó Uf\ aumento de la demanda global aspecto que 
estabilidad económica relativa" 
No obstante, desde 1984, esta situación se ve 
internos ya indicacjos, dando luqar a una decele-
I'''.::':\ción dE~ la ¿;\ctividacl 0?conómica en qenE~lr'';:\J. v'; 
paralelanlente! un decrecimiento del Producto Inter-
no Bruto global y par cápita. por ende~ 
se a~ade un proceso inflacionario creciente dUI~ante 
este periodo se comprende la significativa contrac-
ción de la denlanda oculrrida, aspecto ql18 afectó los 
niveles de consumo, ahorro e inversión. 
~-c:\tivo ¡"'e¿\1.iz2¡r- un anélisi;.¡ mas dE?t€·)nido de le)!:; 
factlJY"es externos e internos que afectaron, en 
forma considerable~ a nuest¡ra economia en genera],n 
As:í. '1 los ajustes €?'cc:;nómicDs; llsuqel'-idclS 11 pOi'- lC)~~.; 
Organismos Interrl2tcionales, que en honor a la 
verdad vienen a ser impuestos. no han generado los 
E,!f(-?ct.os c--?spf:v"ados n LOE ¡ ..... e'!..::¡ u 1 tados obt,e?n.id()~E ('::~r'l 
forma tanqible plleden resumirse en la elevación en 
r::1 C:05t.0 de l.;,~,s impD¡'''tdc.Lul\i::!b!! 12\. ca:Lda de la 
o'fev'la total. la contracción de la invel~sjMn rp~] y 
1 ¿o, pél'-dida rh-;: 12\ dinámica r]p cnn-;:;I.Hnf'í ('jr-- :¡ ns hoq;;,\."M 
Con relación al proceso inflacj,orlario~ desde 1982 
E-~n qu~? SE': agud'i ;.~.;4. la cl'''isi!5 eCCJnómic.;.J.'1 ICE3- ajus-;i:oG 
adopt.ados; por' las 2\utol'''idad€:.\)s cifE:) 1 ¡'''ame), t.uviel~·on 
profundas repercusiones en el crecimiento financie'-
1'''0 y E-?n Ed. d02s¿\rrollr.:J S¡CH::::i.d::¡J. dE.d, pa.ís~ Los:¡ ¡'c:Cl~'" 
r~l"-ec'r.::Lv(J'::.;r¡ ~~pl,icadCJ~-i t.UVi(~I""C)n i.:JI"',;;Ul incidenci.a (,?:;In 
los costos de procllJcción, no solo por el aumento de 
los salar'ios, sino tanlbién plJr el elevado costo de 
lCl~..i mat.E:!'''i2l.1es i.rnpDr·tac!o~::;!1 -i::\~::';pl~:c::t.CJs que ¡r·i:.:::per'cu.·~" 
·r.:.if2rC:JfI s·¡ob¡ ... ·e 1 ("J~;¡ pv"'ec i()~!!i 'f in;3.1 ~~~Si de biE~f'l(?S V f::ifE¡'"'V 1. -,~ 
cios coru:-:i-um:i.do'E::¡' por el pueblo €?'-cu·atO!'-:1.-2:H')C)~ t_-:7.\ 
situaci.ón inflacionaria sopor'tada por el, pais fue 
dramática. y se explica únicamente con enllmerar las 
medidas adoptadas por el. gobierno de ese entonces: 
devalu~cil~n mOf\etaria, incremento sustarlcial en las 
tarifas de los servicios básicos, i.ncremsllto en l.as 
prE-:i'c,ios¡ d€~ los combusitj.blE~':::;~ 'fijc:\r~ión de nueVO';3 
IJrecios para las materias primas e irlsumos aqrico-
las, revisión de las tasas de interés en el si.stema 
financiero y la restricción de las importaciones, 
entre las más sobresalientes. 
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Una de las medidas tomadas q en el afárl denodado de 
controlar el proceso inflacionario. fl.le la aplica-
ciÓn del c:ontv-ol se:d,ectivt.1 dE~ pr'E'cios C!Lle Ch,H-Ó 
hasta Julio de 1984~ A parti~ del siq\liente mes~ 
Agosto de 1984, la economia ecuatoriana se 'trans'-
'formó totalmente 3 siendo su caracter'istica IJrinci-
pE:\l el libre jUE?QO dE' 1;'::\5 fuelJ"zas dE:;; 1 mr: .. ~\¡""cadD;, 
donde los precios son determinados pOI~ la fluctua--
,-irll"'i pf""¡'l-r'FIJ 11'" Oft:ll.-t~'ú\ V 1.:::\ dr.;~m¿-;I.ncll:;\~ E3i él. e~;)tc) 
~specto, ~Q a~~dQ la elevAri~fl rl0 ln~ n¡-rrinn rlP 
los combustibles q de las tarifas de transporte V de 
los prec:ios de ciertos productos de C(Jnsumo básico, 
se e;{plica el aumento de la espi.ral inflacionari.a 
duran'te ese periodo. 
Entre 1985 Y 1987 la oferta agricola se vio consi-
derablemerlte afectada por factores cl.imáticog, ql18 
disminuye¡J"on l·a pl'~oducción dE: .. ) alimen·tof::i bésicDS 
hasta indices alal~mantes~ Para cubril~ el déficit 
C¡J"(i,~ado!l p;,::\rticula¡'-mente elel a~-¡'-O~~'l se l"'eali~i':¿:\¡'~'on 
masivE:\S ,i,mpo¡.-t-=':i.cicmes a la VE\Z qUE? -:-3E~ p¡'-odujr;.:n-on 
fijaciones oficiales de precios de varios prodLlctos 
y servicios en el afán de controlar el feflómreno de 
1-El. e.';l!.,pecul~:\c ión ~ 
Sin embargo de lo anotado~ pal~a comprende¡- el 
proceso inflacj.onario de ese pel~iodo. vale destacar 
1,:'15 si(~.!u,i.(:·:n1::f0S mE)did~·9.S r;.::conómic¿".s ddop'l:~'0,d~7:\S; ~ ~~~1:2 
establecieron nuevos montos de los salari,{)s bási-
cos!! ~;:¡c-? u.ni.ficó la t,:::l.~;3~::\ d(~~ c'3mbio;. Sf:. ..... ~ di-?valuÓ la 
morleda~ se elimina~Qn las prohibiciones y restric--
ciones a las impol~taciones~ se aumerltó el impuesto 
a las trans2cciones mercantiles al 100%. y se cambio 
la polltic2 del control de preciDs~ 
E:~~StD~7.i ·f-:,::\.c::t:O!'~E)S, sJ.imadClS ·3. 1(;:)5 .impr"f~df:c:i!::¡l(.;;:':s )/0\, 
indicados, a un endeudamiento externo creciente~ a 
la aplicación de medidas de orden monetario v 
financiero e¡nerqentes. al congelamiento de los 
productos de consumo popular, de'finen las tasas de 
inflaciór¡ registradas en esos a~Ds~ 
Fn 1988~ l~ politic~ dol ti.po de camlJio fue ¡-cd~-fi 
tratándose de eliminar las espectativ2S 
in -F 1 a.e iCJnal'" i.E?tS " 
productores ya habian estatllecido sus precios con 
cotizaciones del dólaj~ en órdenes super'i0!'~S 2 lClS 
500 sucres. por lo que esta nueva politica cambia-
r'ia~ controló adecuadamerlte las espectativas de los 
·tél'"'minos 
globales~ únicanlsnte sirvió como un atenL12nte del 
proceso inflaciorlario. 
Para clarificar este aspecto, vale indicar a conti-
nuación n la evolución de las tasas de inflacj.ón erl 
porcentaje ocurridas desde 1982. 
F'Uf:2nt(~ 
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(valores en porcentaje) 
1.98',;' 
1 91')4 
1.9E16 2:5 <, 00 
1.987 29 '! 5i?J 
Banco Cent!~al del Ecuador 
Indice de Preci,os al CorlsLlmidor familias 
de ing!~esos bajos y mediosn 
Ciertos factores a los que se ha denominado impre-
decibles fueron las i!lUndacilJnes foasivas y de gran 
intensidad provocadas por el irlvierno mas crudo qL!9 
~la resistido el Ecuador. suscitado en 1982~ Dl.lran-
t€:.I f;)St.:::\ époc¿:',t:l p!'-éc:tic:¿\mE~nt:,e~ toda le:\ P!""c)c!ucción 
agricIJla de la costa se perdió y ¡nas grave aún, las 
carreteras de primer orden se destruyeron V ciertos 
caminos vecinales desaparecieron n P(J~5 te 1 ..... i oy·men t(~ 
factores climáticos adversos afectaron la ac'tivj,dad 
sectlJr v de otl~as ~ctividades afines~ 
El sismo (~currido en Mal~zo de 1987 destr'LIYó qr'an 
c:{~\lculf:¡,ndDsE'~ qUE~' los C.b?str-020'S E~n el Dleocluctü;; 
c.H-iqill-;'::i.I'~C)n p12~~rcLic'l.:::\s dE! c{~.:¡,-c::,3. de 1 ((}(lHiJ millones d(,;? 
Este lamerltable suceso deternlinó nueVCJS 
medidas de ol~d2n monetario, cambiario y 'financiero 
l,a dificil situación de la s(:onomia ecuatoriana~ 
provocada por los aspectos se~alados! se vi,o mayor-
mente afectada por la brusca caída de los precios 
del petróleo y de otros productos de el<portación q 
como el café V el cacao~ En 1986, los precios del 
petróleo se derrlAnlbaron en el mercado internaci,onal 
causando graves perdidas en nuestro cOinercio e)(te-
pérdidas)~ creando desajustes presupuestarios del 
sector público, los cuales obligaron a la adopción 
de restricciones en el gasto 'fiscal y medidas de 
c::ont,I"'O1 de 1.::'1,!::¡ val""i.ablE~s mon;¿,:,)t:'2-'!,v"ias y camb,ii::\I''''Í-';::\'?:; 
que, si bien redujeron el nivel del gasto púlJli,c:o, 
"l:¿\mbién 1D hic:.ie¡ .... on con El]' c:!€'71 1¿I,'5 inv(~~\!'-siones, 
ocasionando con ello un efecto negati,vo en el 
crecimiento econÓmico global~ 
Lo anteriormente se~alado indica claram8nte l,a 
fraqilidad de nuestra sitllacj.ón financi,era~ pese a 
lo cual!l '5e hacr::? nf:.?cesario h.i:~cf!.:::r" las.:¡ siqu:i.E\f1t:(:.~s 
reflexiones acerca de la evolución de la econonlia 
2í3 
ecuatoriar12 en el fu'turo~ 
• El mercado petrolero mundial presenta una 
s:i,tuaci.ól'¡ 11!L.tt~!' \ ,¡.,\ (..:.\ 
1-:: !'''á.qi1 1-::,. b,;.),l¿,nza ele paqos del P,:::t:ts '/ E'l 
manejo fiscal. La politica QLlbernamental debe 
tender a suscribir acuerdos categóricos entr-e 
pl'-nd{lc::t,or'E~'!'::; y cons;umidc)~-E\S ya qU.G:·: 12'.5 bl"'u~;:;c.c:t·Q 
caLdas du ~!'~~iu!~, l_un!w Id ocurrida en 1986~ 
obl iqa ¿.i. lE! ,;. ... c1Dpción de medidas r:.:.:conómic¿ts 
rlr"A~tlrA~ rlP caráct@r tributario y fi~3c~lq l~ 
elevación de los pl~ecios ds los combustibles y 
servicios básicos q aspectos negativos para el 
crecimiento económico del pais n que 'tier1en Uf') 
gran iinpacto inflacionario~ 
• Las perspectivas optimistas de las e:<portacio"" 
nas de banano y de los productos del mar se 
V€·:,)!''':.í.an c(,Jnt,v"arr·E,s;t.¿:\d2~5 P2\¡t"c::i2\J.mE~n't(:::) PO!~' l¿:i,~s 
di'ficult¿:;\des E'n l¿'l's e~{p(J!t .. t<::\ciC)nE.\'!':; ele ca'fé ':/ 
C:6':\C.f.:\D €.;:.n un me¡"'ccldo rnund.1.a.l'l ya satu.!"'adCl de,:\ 
f2S t:.o~¡ p¡"'oduc tO~5 ~ 
j~o obstante" es alefltador el incremento y auqe 
de las exportBci.ones de flores y fl-utas y de 
otros productos no tradicionales qL1e'l con l!n 
gran apoyo estatal, ayuda!~ian a I~ecupel~al~ la 
r'2SE,~¡'-V,Et mc)f",¡€~t'¿ii'''i¿':i :l,ntE~I·-n¿\c:i.r.Jr"I¿;i.J. del pE;í~:) "</ 
(]E0n(~!'-a¡--,í./3.n d,ivi~3¿~S a. Sf~'?I·- ut:.,il i2arJa~.¡:¡. por lc):~; 
importadores de pl~odLtctos neces~rios pal"'a las 
actividades que propender, al. desarrollo econó-
mic::o del pa:1,s;;" 
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ma,!"'cC) f avo¡--.i2\b 1!.:}!; qLl.S 
die.nteS') E\1 f;~~·(te~\f--io!'-l¡ 
reinicie los pagos pen-
pE.~I·-miti¡"'_lf-\ 1,'"-\1. i"I\.(jo dt'7! 
r"f2CU!'''~;:¡CJ~:! f¡' t~~~L(J~5 d(::~l E?~<tl'"2rije:~I""fJ, clinami~?'.:j,f1d(J 
las políticas destinadas al fomento~ y reacti-
V2f"ia las actividades productivas que se 
encuentran en franca recesión~ 
~ Es imper~tjYn lA pl~hnrRrión de pr85upuastos 
fiscales muy austeros que eliminon los défj-
ci1.::5 c~l'''Ónico-t.:j" L,¿J, m~3yor.i¿-:.. de 10-:::i 1·-r;:~C.ur'-::.50S 
deben ser destinados a la reactivación de 'tres 
sectores fUlldamentales en la economia: aqri-
cul·I~.uvH.5'\, pG!quc\ñü :i.ndustl'Hi,,,'.\ y .o.¡·-tC)~!!1,7:\nJ.&'t,t y E,~l 
de la construcción~ DelJ8 "fomentarse el desa-
rrollo social de ál'-sas y sectores marqinales, 
implllsando la creación de los microempresa-
!, .. ,i,os ~ 
R Debe concientizarse que los resultados busca-
dos d(~f1"t!'~cl del C¿Hnpo E:conómico ssólo tenel¡'-.i':i.n 
c:: eH) 
fiscal, dificil de lograrse en una ecollomid en 
recesión, con urla politica ffiOfle'taria contrac-
tiva y (Jn2 alta tasa de inflación. Es necesa-
rio tomar en cLlen'ta la necesidad de trabajar 
en otras áreas que no sean el petróleo~ ya que 
dependemos en qrar\ medida de las recaudaciones 
por concepto ele elcportaciones petroleras t~ue, 
como se ha explicado, tienen un futllro irlcier-' 
e){tel"'na y 
la. polJ.'tic-:?, cj(?l 
(71 mont.D d¡.:.;.~ pa~lC) 
manejo de la deuda 
que se destin8 parcl 
este concepto requieren ele una I~eorien·taci(~n 
estratégica donde se obtenqan 
adeClladas para la actual situación elel pais~ 
a De acuerdo con los reportes oficiales emitidos 
pe)!'" (::'~ll B"=U1CD Cent.¡ .... ¿\1 ~1 SE) es"t.im¿1 qUE'~ E1n fE'} 
'futuro habrá un decrecimiento del PIS incl.~-· 
yendo su componente petrolero, po!r 1.0 que es 
necesario la rQol~iontación del p¡roqrama credi 
LiciD h.F.:\cia los sectC)rE~S dE~ 1,0. a,qr·icult.u¡"'¿t" 
construcción y peque~a industria" Ul timB.mE~f1-
te~ las Duto¡"'idadcs n)onetal~ias han tomado 
medidas con la esperanza de gerlerar un incre-
rnE~ntc) E!f"I f2=i-[¿,\::i- ,::~,c:t.'.i'vidac!e5 ~ ~!:\t:JI'''o;>(.irn¿,\dam(~,:)nt.p 
c!t:-l 2''l0%; 1 ~~~;'X ';/ 0~4'1.. r·E-?spE·:ct.:i.vamp!'1'\".(·?" 
E~st(z~; inCr-E\mentt:1~~i son mE:~\rIUI' ('::!s ¿;\1 CI'''E,)c::i.m:i.E~nt'.[) 
pobl¿\ci,orl.¿.J"1 , pCJIr' 10 ql...\(".? 1.:.1. di-::st:.r"ibucj,{:)1l dE!l 
producto per cápita seria menor qLl9 1. 
F'2\1'-<!:"?\ los P0?1"":!.odos vE~nidfi:~r"os ~ si "!.Sf:? mall"l:J..en(~ 
este ti,po de politic3! se reactivarán las tres 
actividades antes seKaladas~ aunque la cons-
trucción crecerá con menor velocidad dadas las 
dificultades en reactivarla de 'forma óptimau 
• El pago de la succetización de la deuda extec-
na ~ pe)!"" pal'-'¡::(·:~ de 1 ",::\:5 ql'"0,nd(·:?~3 como pt;.~que¡!).¡~.s 
empresas inmersas en el pl"'oblenla~ en un nlarCQ 
de politica rnonetaria restr-ictiv2 y austera, 
dará lugar a UflB contracción de SLIS activida-
des y terldy"á graves repel~c!Jsiones en los 
niveles de ~)I~ecios~ 
~ Es irlneqable que nuestro aparato producti\'Q es 
notablemente dependiente de 
E':l<i:,F.·)¡.-io¡·- PO!'" 10 qClE' l¿:1. l'~e~~t¡·-icc.i(:)n E'n l·EtS 
impo¡ .... t:ac:.loni2s t:ien0~ un r;JI"',ave impE\c'{"D (-'lf1 "'~¡¡,_t 
crecimiento, más adn q si se considera que se 
deberá destirlar tJna Inayor cantidad de divisas 
pRra la importación urqente de bienes de 
romo rnnsecuencia de 1. ~,S 
corldiciorles clj.má·ticas adve¡~sas que siempre se 
presentan en el pais y que pueden ser conside-
l' dtld-:::¡ LL)lnD 'f1 act:Dj'" ¿~\dvpr'sn común pi:;\~-E( J.o;¡"i!, PI~'C:>"­
ducción aq¡ .... icolBo 
DeG~nlos ser mlly el,aros en cuanto al futuro de ].B 
economia en el pa{s ya qtJS, solamente con la apli-
cación de llna politica austel~a~ selectiva en CLlanto 
·:~l c::né<d:i.b:) (::-~{t~~.;rTlO e inb:::-:!'~no~ CDn u .. n .!:'H:j(ec:u.ado 
manejo de la deuda externa y con una cl2ra concien-
ci.8. de los pl'''oblem¿,s nac:iDn~·::"ilf;.~!!~5~ SE'~ lDql ... ·.::.,I~'.é. U.n 
cDntinuo CI'''c~c.:i.mj,E\nto cl0:~l ap.r.:'(V'·f;··\'to p¡'-odu.ct.ivo 'y' un 
control adecuado del proceso inflac::ionar-io~ 
clabe olvidar qlAe la economia ecuatoriana~ a partir 
de 1.992!! d(epr:::nc!(::?¡r'é. ele 1.3. evolución clf:?l sector 
extel~no y del clesarrollo de los progl~amas de inte-
qración par'a los cuales el paíS deberá enfrentar el 
reto con decisión~ pel~o fundamentalmente, con poli-
·ticas ecof161nicas orientadas en la dirección correc-
ta. 
Finalmente como corolario a este tema, es pertl.nen-
te transcribir parte de la disertación del Econo-
mi-::.:¡.!(.'::\ Abela.I'~tJr..) F'E\char'¡Q Bet-tE~íc)'1 0.':!n la Escuela d(::~ 
Del~e(:hC) In·ter"naciorlal de la Universidad Central, el 
.19 dEo? ,Jun:Lo e 19í;:;9~1 como F'¡--es.icJente cJ>?:..:- lB. ,]un'l.::a. 
Monetaria el pais~ 
La década de los a~os 130 para el ECllador, 
posiblemente pase a ser una década que no 
ha apol~··!':<3.dD dEo? m·.~nE'~-.;:t ~3J~(;!ni·f.ica1.:i'/.E~ '::,.1 
desarrollo nacional; ha sido mas bien una 
c}(-!,cD.da c~n ID. cu~~l e!;ol E'~"2;¡'fuf:')I'"';:::O ¡"Id (:.~\st.E.J,clu 
'fundf::\mí2f'i t.¿,\lmí~~~nt .. (¡:·~ encamin¿\(jt:) a minimi::::E¡.r-
la pél~dida de bisl1estar. a contrarrpstar 
10'.:.i f.¿"\ctf.)l'''c~s e~<"\':.f.·:·~r"nos, y -2::1 L!' dLdi' fI¡,:;:t:-::> 
bien de crear un mar"ca - aunque sea frá-
qil - de estabilidad iflterna de la econo-
rn:í..a:¡ es PO!I'"' (--?~:..¡o ql.U':-:' r.:u¿1.ndo mi!'"amos los 
pr .... j.ncipalE~s indic:¿~dCir"es macI'''o-'E!'conómicos ~ 
podemos advertir las serias 1imitaciofles 
que hemos encontrado en estos tienl~)OS~ 
El PIS eCllatoriano en los últimos 9 a~os 
-desde 1.980 a 1.988- tierle un crecimierlto 
p¡'''omedicJ 2\flu .. ::,'\1 del 2!¡;:)~{~, E0-~:j decir .... qu.e 
ti .. ene Uf) creci.mi .. ento en térmirlDs per 
cápita negativo del 0,4% anual promedio, 
pr:.·)l'''O E .. ~st0:~ f.:)sta in1: luenc::i..ado dE) una. ffi2l .. f"l':::!!·'·a 
importaflte con las tasas de crecimien·to 
positivas de los dos prime~os a~os de la 
décad·3 .. deo? le)s f:3(.21~ en 105 cun.le'f:"3 !lO ~;~r:=.' 
¿q::n""'ec..i¿\ba con ab~501ut¿:\ cJ.i::tI'''i.dad los E~S-. 
tragos de la c~j.sis internacional en 13 
economia eCLlatoriana= 
De tal manera que 51 tomamos nuestro 
indi.cador a partir de 1982~ la situación 
es mucho mas angustiosa de la que yo les 
he dad(] a través de este indicadol~ prome--
elio. 
El segundo elemento que demuest~a la 
limitación fuerte y el problema serio de 
financiamiento dol dQ~Qr~ollo y la caren"" 
cia de una clara tpnfipnriA 2 snstpnpr un 
pr"oct"!GO dC'~ l"'i!.~:¿t\c::ti\/¿'tci,:)l") iJ:.'n l¿:\r~!u pl¿;!.~;:u, 
es la reducción constante, anual, en la 
formación del rapitR.l tljn~ 
u.n poco ma.s en 'l::é¡'-minos sene.i 11 o·~; "' L~. 
inversión total del pais~ dasele 1980 a la 
f(~c:h.3. 
del 3,7% anual, es decir, rlO tenemos o no 
estamos 'frente a un proceso de c(Jnstruc-
ción c!€;:- un¿:\ infl"·2I.E·:·:s,i:ruc:tu.l"'a pt:l.blica y 
privada nacional que le de un horizonte 
de solución a los problemas básicos del 
desarl~ollo ecuatoriano, a 1.0 que se suma 
la limitación propj.a de recursos por la 
que ha atravesado la econoinia ecuatoriana 
que ha hecho que esta formación bruta de 
capital, caiga en el indicador que acabo 
de menciona!"'''" 
Entonces el primer problema que tenemos 
es un problema de crecimiento lento~ una 
pl~oducci6n que se mueve a una tasa infe-
rior al crecimiento poblacional= en se-
gUlldo lugar~ una caida de la in'/ersióll en 
té~nlinos de propol~ción y en valor ~bsolu-' 
to dentl~o de la economia y consecuente-
mente con ello el resurgimiento de una 
tasa de desempleo en la economia ecuato-
I~iana~ que de acuerdo a las lJltifoas ci-
fras proporcionadas estaria entre el 12 y 
el 13% de la pEJblación ecoflómicamente 
3.ctiv.f..\ n 
Mir&ndo Qn tórmj.rln~ nrr rápit~, 110S p(-nn-
'i.':.r'-=tlllus qU(.,: i~[! ~l p0:!!r"ioclcl DGJ 00 c~l PIB pc:!t-
cápita cayó de 2jJroximadamente 1400 dól~­
res a Y~0 dólares, y tPflPmns una ccli~d d~ 
mas D menos 40% del PIS pe!~ cápita medido 
en términos de dólares. mientras la deuda 
t::Nb.;:~¡rT\~? PE~\t- c>t:7!pi ta ha aUi'oent,,"1do de 5"1:"2 
dÓlares a 1065 dólares para la población 
L:::c:uatol'''i~~ln~3 " 
PensenlOS entonces. qLle si queremos reac-
tiva¡~ la inversión, Sl queremos reducil~ 
el desempleo. si queremos mejorar las 
tasas de crecimiento del PIS, uno Eje los 
elementos claves va a ser la reducción de 
la d(~ud<?t (·?){·b?rna.~ p(·?r"C/ (7;~S un i.?lem€'0ni:o 
necesario y no suficiente en la solución 
del tema, debemos encontrar fuentes a1-
t.~:~~I'"nat~:i.v.=\S dr:::~ fin3.nc:i.2miento~ qUf':- <;::';12,21.1'1 
fuentes compatilJles de pago y de costo al 
rendimiento de las j,nversiones naciona-
l,es, es decir que ya no podemos nosotros 
hablar de contratación de créditos ex ter-
DE~bE.'¡'-,{ ¿\ii10S 
estar pensando en COfltratar créditos por 
ID IYl€;::f'iOS a pl.3,~zos no .i..nfi-:~r:i.or'E'!s ~~. :~~:fj) 
a~os~ a 'fin de que haya una holqur-a en la 
reCLlpel~ación, en la obtenci,ón de recursos 
pa¡-a c211celar este tipo de olJliqacionesa 
2.2. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECO NO-
NÍA DEL PAÍS 
El análisis de la economia ecuatorlana en 
La información prove-
Iliente de las cuen'tas nacionales y las previsiones 
económicas! determinan que la construcción ha sido 
durante los últimos a~os~ En el periodo 1984-1989 
sus tasas de crecimiento han variado de la siquiell-
tE' manel,uii:\ ~ 
'''\ 
"1- ., "::, , ,. 1985 
.19<36 '~;'.14 'X, 
J9EI7 1 !14 X, 
... éJ ~I El '" /. L....~_9EI[,_" ...... ...1 ............... ___ ' ............................ _ .. _ ............ . , 
...... .1 
Dentro del contexto económico del pais~ la I~ecesión 
c:!ra \-!;~s:)t,a ¿,c:tivic!acl!l p¡r'oduce E~'fect:Dsi muy (~Jl'''ave'!~1 ';/a 
que es la ejecutora de los programas de il,f¡~2eS-
tr-l~ctura sr) qeneral. cubre las rlscesidades esencia-
les ele vivienda~ absorbe qr~n cantidad de mano de 
rurales y establece muchas irldustri,as coldterales~ 
~ . pequer,as y grandes~ 
Pe·tl' d s0:.\P)<::~1¿:\1'" los p¡"'inc:ip.f.:i.J.fE'S las cau.~,E.\s qUE: h2\n 
recnrrlRr la larqa crisi.s económica que vive el p~is 
~fl Id I~ltima década, el perfnanente y Slempl~e cr-e-
ciente ritmo en la escalada de los precios de los 
int8r~s que impidon 01 nCCQCO al crédito interrlcj i 
e:<terno; la limitación el1 las lir1eas de redescuento 
para la construcción otorqadas por el si.stema 
'firlanc:i('?;)!'-Ol¡ Uf12. l(·?;.'y d(2 contl'-a·!:.ación públiC:'¡"2l mal 
enc~:·:,m:l.nada~ que 5.mpidi!a el ac::c&)so a l¿\~; E~f'ilp!'-e-::32.S 
l1aC:.ion.alE·)S en p¡'~rJy0?c:tDS diE! impo¡.-t¿:¡.r1cia~ 1.;:71 imposi--
bilidad del sistema finarlciero privado para finan-
ciar p~oyectos de gran envergadura, que tenqan la 
factibilidad de usar recursos humanos y tecnolóqi-
c:C)~:¡ P¡, .. t)pios~ .la 'f.:;llta clf:? cfJn'l:¡"'ol qubí3!'-n-:;:\f(¡(~:':f1t,E~.1 !::?!'1 
los precios de los material.es y el al-to mont.o de 
incumplimiento en el pago de planillas del sector 
p(,!:J J. icco. 
¡ ... ·G?spec:bJ df:~ la l?::voll.J.ción d(·? la in·fla.c:ión en t::~l. 
5ectolr~ considerándose que ha segui.do el ritmo y la 
tendencia de la inflación general~ pero ell términos 
más elevados, habiénclose estimado qLle en 1988 la 
inflación pa¡~a el sector de la cons·trucción fue del 
r:::!ste punto y pav"a clari-¡:.iC:,i::\I'" la evolución de 1<7:\ 
inflación en el pais~ cabe indicar los siguientes 
datDs, 
:l .. '78:'; ft.8., L¡.Ql'i. 
198ft. .3.1.." 2Ql%' 
1985 28,0i2)% 
1. 9[36 22::, 00'%, 
1987 29 ~ ~)(f.¡i~ 
I 
.1.Si 8El 5D,,21i.1%. 
........ ______ .... ___ .. ___ .____ __ .. _ ..  ... _,..._ ..... ___ .................... _ ... ____ .. ____ J 
Un aspecto imfJOrtante que hay que se~a],a~~ es qlJe 
en el desarrollo de las actividades propias de la 
construcciól'~ incide notablemer\te el hecho de q~le 
los precios de los materiales tradicionalmente 
lJsados pOl~ este sector, son fijados a través de la 
es'timula que Importador"es y Fabrican'tes de materias 
primas~ insumos y blenes de capital, encarezcan sus 
jJy"oduc:tos permanentemente, ya sea por" el impacto de 
1'::1-:;:; mDdific:.:::\ciones c:ambial"'i¿\s y i!!21 compr::>nE'ntc:·~ 
importado de la i,nflación, o por un incontrolable 
pl'-oceso )::~Sp\7f~CU '- <:':1, ti VD., 1:;:' a. 1''' t. i e ul .. ? 1"' 
tienen en esta reflel·:ión q los materiales de hierro 
y cemento y sus derivados n 
El aumento en los salarios minimos vi,tales, son ltfl 
obstáculc) periódico para me.iorar la oferta del 
E'mpleo y en ¿\lqurío~;i CEtSO~::) 5 .. nS:,¿tl"/2\blf2 en ,:;;'\c¡uell¿\;::¡. 
G~mpvü{'.?<.:?as COflstl"' uC.tU!/ ~~tb e.U! l d.iü f icu], t.¡·::\dE~~:; 'f in,:;).!'!cl,c·?-Ir'¿\S 
y numE'r'OS(::) pE.~!'··sDn.3,l" AdicioI"lEll1T\E'n"te l¿, ~f,~:\lt·c:\ dp 
P¡'-o"/ec: tC)s:;. qtlhE-?'lr'n¡::¡fnF:.r1·¡- ,~'t 1 (-':l~;'} pn 1 "j. C:Or1'E:S t.l'-UCC iÓn d:::;: 
Dbr'a'So¡ r.:!f.~: iflf¡,.~,t(;"~':::1LI'uLtU¡'':''\'1 las:i di·fir.:ult.¡,)rle;;:~ E.:'n r:E,l 
des~rl~ollo y e.jecución de los programas flacionales 
de vivienda, afectaron sensiblemerlte el desarrollo 
rlP P~tA ~rt1virlad econólflic~. 
2.3. POLÍTICA ECONÓMICA GUBERNAMENTAL Y EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Es indudable que la crisis económica 
dE.,t.all~?d~::\ f2f1 f.-?~5tl;:" c¿~.p:í..i.:ulo~ no solamE-~nte qtu:? ha. 
afectado al sector productivo~ sino que ha limitado 
las posibilidades de inYe~sión en el sector de la 
construcción. El reconocimiento del gobierno de la 
impC}¡ .... t.2.ncia de 1::.~':3i::.f:'2 S':i!.:·?ctO¡"', p2.r¿~, lrJqy"¿\r' e;: 1 CI'-G7:ci---' 
nliento, ha determinado que se fijarl ciertas politi-
cas tendientes a su reh2bilitación~ 
Dentro del Plan Nacional de Desarr'ollo Económico y 
Sc)cial 1989 1992; se deflnen opciones est¡~até­
gicas par~ l,a evolución futura de la economJa 
E~cua tO¡'- i¿i.na" Es necesario compl~ender que Jos 
latin(Jafoericana y eCLl2toriana de los l~ltimos a~os, 
ha determinado dos acc'iones estratéaicas fLlndamen-
tales que han adoptado los gobierllos de turno: L.a 
pol:í.'Í':.i.ca mDnf.,~tal'~i.~:¡ta or·toc!o}-(.F,;\ qU€~ p¡'''iv.i.lE~qi.a E'1 
ajuste recesivo por un lado, y las interesadas en 
la !'~~:~)ac:tiv¿:\c::i.ón dE.;.:l ap.F,;\j'""at.o p!'-ocluc1:ivo~ 
que, (-.'!1 Plan det.E!f'~min!?~ do~~ Cl pe: i C¡fH? s:; pO~3ibl~'2s y 
~ltornQtivQs llamadas de Ilajuste recesivo'¡ y llajus-
t.~¿ 1 ... ·E~.::;¡.C·{::Lv~~\dor·¡¡ ~ qUf.'~ pu(:.~dE~n ;:~)<plic:¿,;\r'st-~ (~n 'fo¡ ... ·rna 
resumida de la siquiente manera: 
L_DS supuestos de poli'lica económica que caracteri-
zan la opción recesiva son: 
m Reduc:ción del qasto pdblico~ 
U Elevación de la tasas de interés pal~a restrin' 
gir el crédito y evitar la dalarización~ 
n Elevaciones salariales en porcentajes menores 
a la tasa de inflación; 
B Devaluación de la moneda nacional~ para irlcen-
tivar las el{pOl~taciones y contraer las impor-
tctc.i onf:.~.'s" 
mm Li!~.H?lr'2.¡'" IDs prE'c:ios de bif.::'fH."::'S ')/ t.~""l"'i 'f.:.":\s de 
servicios anteri.ormente conge].ados~ 
En lo comercial, una drástica reducción de a-
,""'anc:eles" 
~ill! En lc) l¿¡.bol'~al '! p""E-?tE'~ndE;;' Cl'-E'~al'" un mf~I'~C¿:3..do de 
libre contrataciÓn de la fuerza de trabajo. 
n En lo trilJIJtario~ se plantea reducir la pre-
s:~ión tl''',ibu'l":.at-iaQ 
E:'l:::itas mf::~dicl¿,s c:on'fiqur'an UI'"l8. si'luación r-f?Cf::"'i':iJ.V':¿'!1 
que se justifica en la necesidad de la estabi.lidad 
económica~ como condición para que pueda presentar'-
se el postel~ior c¡~ecifniento. En contraste con e51:2 
opción recesiva, las propuestas de reactivación 
plan'tean las sigllientes politicas económic2s~ 
• Reclucir el g0Sto público en forma selectiva~ 
~ O'torgar detero\inados grados Eje liquidez a la 
economia, lo que debe acompa~arse de procesos 
splprtivns en la orientación del crédito~ 
lí!m F~F,)('~t{rF>¡'-·i;itl'- o m~nntc~nQ!r- 1<7,\ c.:;,\p.:;,\cid<'c·,\d <·~\dquiS'¡i·l":.i.v;":.t 
de sueldos y salarios; 
• Proponer políticas de precios que combinen el 
contrl]l con reajustes, en base a la diferen-
ciación ontre aquellos bienes elásticos a las 
presiones de la oferta y la demanda~ de los 
establecidos por los monopolio5~ 
• Incentivar la inversión póblica y privada como 
mecanismo necesario para la reactivación y 
cr-ecimiento del Producto Interne] Bl~utO. 
Hay que indicar q que las dos opciones son e:·(cluyen-
tes~ de tal forma que no se pueden combinar la Ulla 
con la ott-¿\" El Plan df.0 Desar¡ .... ollo aclopi:.a 1.:::\ 
segunda opción, es·to es, la del ajuste con reacti-
vación~ ya que considera que en 1989 se alcanzaron 
ciertos equilibrios macroeconómicos~ 
El Producto Interno BI-uta por sectores económicos 
dt::r1'l:1"'o de (2-~";t¿:t. opción, .::.~.lcaf1;:::.=tl'·'{a f::?n millones ele 
SUCI'''t=1S c:lE~ 197~.)~ los vc\lorE~s que :=:'0".:' inc!ic.i!:\n en E!l 
cu¿"d 1 .... 0 2,,:::; .. 5.. ~ 
Es importante se~alar el comportami~ntD del sectol~ 
41 
de 1,,::\ cDn~:,tt--ucción f!.~·ln las dos, opc.lones" 
dLlda que el mavor ¡-itmo de crecimiento de la inver-
sión públiCt::\ V p¡'""i,nc:ip¿'tlro(:;!!nte elE!! la PI''':l.v.3.da'l qU(~) 
diferencia la [lpción reac:tivadoY"2 de la rec:esiva~ 
d€~finE':' qUE'! E~l 
cDnst.¡·-ucciÓn 
I'"e.:::\ct.ivación" 
nivel y creci,miento del sector de la 
sea mas elevado ell el ajuste con 
H.:::.\y que cons¡iclerar t¿:\mb.i .. én el 
Lr (-:::CiHli8f"¡to d(:~ la d(~mallda .int:.el·-·na~ pal'-·!.:s.~ de la cu{'::\l 
exice bienes finales generados por el sprtnr rlP 1~ 
conc;tr"\lcciónn t~¡:7~ E'::-:5pE:~I'H,~1 qUF2 (:5'Siit0? S(·?ct.c¡¡ ..... dE::sdé~ i:.~l 
irl 1.L iu f-l1"'i2sent€D una ¿i.ce], el,H.2'\C ión as>}cE:)nc:!f:?n te '1 que 
gUdrda coherencia con la illversión y la recupera-
ción que en té~minos reales se prevé para la deman-
d,ia in·t.(71rn·9. ~ a~j:L como pcw· L:\ pos.i.bi 1. ido.el de qu.c: 
g¡'~c:\ncl5~S p¡'-oyec:"l:.os de .i.n1~raE\stl"'uc:tul"-a Sfa 11E:vE-~n .c:i 
co:-::tbo" 
I~::l dr.:;;'l:al1e dE! los vc:\lor'(:~s ';'J\bs;Dlutos!! t:.asas d(~:~ 
crecimiento y participaci6n de este sector en el 
PIB, se el{plica en el cuadl~o 2.3~1~ 
CUADRO 2.3.1. 
Modelo macl~oeconómico, versión marzo de 
1989. Elaborado por CONADE 
En lo que se refiere al programa monetario y credi--
tic iD del Banco Centr'al, aparentemente está discri-
minando a varios sectores de la econon\ia p va que 
considera solo a tres para dalrles I~ecursos prove-
pri,oridad tierls el sector agropecuario, la segunda 
el de la de la construcción y la tercera los neqo'-
cias de peque~a escala~ peque~a industr-ia p artesa-
r,ias y microempresaSn 
i\h.:l (Jbst.2-f1tE= lo :i.nd.i..c",'7!..clo~ y¿;. en el pl.;;;\no r-1f.~ .... ':!.l~! 1.3-::5 
politicas de ajuste i.mplementadas por el qobierno 
han sido a costa de las posibilidades de un desa-
1'''1'·0110 E~cof')ómic() a~-món,icC) el!.:;:l pc\{s~ ·:::;acI'-J..t.lcando 
los pl~oyectos de infraestl~uctura fJr"oductiva y 
soc:i.a':\l ~\ qt!e o¡'-iqina. una desp¡'-opoi"-ción E'!") E:l t.¡'··¿':\'l:a--
miento de la crisis para cada uno de los sectores u 
En cl'''it':.e¡''-i.o de-) 1,:,\ C·~\m¿:.\!'''¿:.\ deo) li::\ Const¡-ucción dc~~ 
Glui'i:.:o ¡I L..a ':~.ct.i.tLl.d d.i.sc¡·-'ifoinator-.12 del 1::~~~t.¿;;.cJo h.;:v:j.':J. 
E!l S:3(~:!!c:tOI'" d€~ la c:c)f')strucc:ión'l SiE'') G.~:<plic¿·:t PO!~' la 
~ctitud generada cr1 01 orror histórico, de que ]a 
inversión en constr\Jcción es inflacionaria¡¡ 
Derltro de la actividad Inisma, la politica qlJberna-
mental falla en ayudar a este sector económico, al 
incumplir -;:'jis1:(·?m~·§.·l:ic::am(·¿'lit~~~ E~rl lo~; P·!:l.90S d(= la~5 
obras contratadas, que ha obligado a muchas empre-
sas a su quiebra o a un endeudamiento agresivo, que 
tistas individuales~ incunlplerl con sus obligaciones 
i:h~'tnc.r~\¡'~:i.'(:·:\~5 rlol'''m.:':\lmElnt.e, COl"iv.l.t-tid.·)ndose en sujet:o~::i 
económicos que no tienen fácil accesO al crédito~ 
O·tro grave problema es la actitlAd del Estado para 
otorgar proyectos importantes a empresas ex·tranje-~ 
¡'-as sin mayol'- e-.::.¡1.:.:ucl.1.o, ya qUE~ rHl...tchos de E~)llo:::) 
jJUedell ser enfrelltados IJOr compa~ias nacionales; ~n 
me.jores términDs~ Por otro lado, 105 contratos con 
est.¿-:'.~::¡ empr'(2~'5a,:; e;<·I::¡·H·.:,::>.nj(~~¡,Has'l t.it·::.\nF~n c:lá.usit.112~::f d:2? 
~)~ivilegios y que po~ nO tener rentabilidad ~conó'­
mico sCjci~'2,1 -:::1010 ha.n 'S5f::~r~vic!o p¿:).I'''a aCl""f!:?C(:::nt.:a!"~ el 
endeudanliento ex·terno. 
En cuanto a las inversiones IJrevistas sr) el Plan de 
Desal~rollo~ para el periodo 1990 - 1992, se estima 
una inversión total de 3,050,136 millones eje suc~es 
de, 1988. El desglose de esta cifra es el siouien-
te~ 797u197 millones de sucres de 1988 a la inf~a­
c~5tY"Uctt.!.¡'"a c1(~.? vi.¿-).l idad, 1.:¡·-¿U1SpoI,··te, f:?lE-?ci.:¡ ... ·.i.c:i.dad ~ 
grande mecliana y peque~a irrigación; y 357.303 
millones de sucres del mismo a~o a in'fraestruct(Jra 
social, esto es~ construcción de hospitales~ obras 
c!(:-"? s2i.nE\-:::;.m:i.ento:! 2\CJLU:~. ¡::H.Jtable, f::a<;".;-r.t1clj.C14 ¡'~(·'::!g·inn{-,lf;:'·;:;¡" 
df:?!s·:3rrollo u¡r-bano:¡ cienci¿:\ v tE:cnoloqí.a~ E~qUj.Pi::\···~ 
miento u!~bano y otr"OSb Es dec:i¡r un ·to·tal de 
1.j.54~500 millones de sucres~ se invertirán en obra 
pGblica y consultoria, que representa el 37,65% del 
total de inversionos~ 
Para llevar a cabo este plan, el fina¡1CianlientlJ se 
establece~ia con un 13,2% del Presupuesto del 
ESt2d(J~¡ *:::1 .1.9,6';', dE~ los n::0cul .... ~SO<::¡ P¡ ... ·O!:JiOiS de 1':::),5 
Entidades ejecutoras" el 5,5% de las transferencias 
d(·? fondos 1::~"?:i-pecialE\s como F'(JI\!(;F'Al~ y r-:'OI\lEl\i, 1..;:'.~5 
asiqnaciones de contrapartida qLle realiza el ~Iinj.s­
terio de Finanzas con prestamos del BEDE~ el 2 q 4% 
CDrl C,'"é!dito .i.nt.E~!·-nD,¡ QU0? en suma con5t:i.tu',/i.?n eJ. 
40,7% del. 'financiamierlto to·tal~ 
L.e, di'fE~í'-enciaq es-l:o es el 59~::;;% S:)E~ 0-=:\5.:;:,\ er¡ (\-:·:,1 
c¡~édito e:{terno~ lo que demlJestra no solo la fraqi-
l.i.dad dQ]. Plan de Fi.nanci,amiento q sino la i.nevi·ta-
hle como alta depenciencia de la il1versión pulJlic:a 
en fuentes e:<ternas. 
En resumen, el Plan Nacional de DesarrEJllc] se 
'~3Us.")t(\?nt{·9. ~::!n 1,:;). pDs.ibilidaci d0.' C:Dr1~"5Í:?qui¡"'" c:!'~éK¡ii::.c)"!;; 
exte~n05 por cerca de 10~000 millones d6lares~ qlJe 
duplicaria la actual deuda ex·terna~ 
Estos datos indicados en forma simple~ revelan una 
gran verdad~ El Plan Nacional de Desarrollo es una 
gran UTOPIA. que se acrecenta aún mas. al analizar 
el "famoso proqrama de Proyectos Illteqrados, dc}nde 
CClnst2\n Los; ,~:\E~¡/"OPUE~I.-·tO'.::") dE-~ GUit.D y (3l,u:1Y¿:1.quil '1 El 
trpfl intprnortuario, El aprcJvechamiento de la isla 
f::)dnL.:::\·'\/~ La construcci.ón c:IE'~ pUE~ntE·)S ent.¡.-(!::! ))u¡'-¿:\n \1 
Guayaquil, Fl transporte masivo en Quito y Guaya-· 
quil p Centros de Turismo~ Aprovechamiento del oas 
c1E'~ 1. qt) 1 fo ~ Cr.~n t.I'"·C.1S cJ(3: t.!'-{3.n5mi~:iiórl de d..:..1. tos!! LCE~ 
poliductos, La autopi.sta Guayaqu21 Salinas s Cons-
trucción de plantas de cemellto, Aprovechamiento del 
crudo de Pungarayacu y la r!lanta de pulpa de papel 
entre los más impor·tantes~ 
L~¿¡, decl<"::\I/"at.oria dE~ 1¿\ eliminación o I/"educción de 
].05 contr~atos llave en mano, es lírica por lo 
analizado anteriormente. ya que con una alta depen-
dencia del crédito externo y StAS COlldiciones, 
obli.ga al Estado a buscar constructores con firlan-
ciamiento pl~opio. 
E::l pa.í~::; E!ntonC:E)S ~I no di"S¡pone elE) un Plan qUE·? le 
permita usar sus recul~sos en obras prioritarias y 
lE-? ffi:\c::ilii::.E~ el p.aqo de la deud-3. sCH:i..:::\l = 
razón, se ejecutan obras innec8sarias~ de car"ácter 
politj.(.o~ de intereses creados, que sin ser priori-
tarias han representado un inmenso gasto al Estado. 
El 0.?jE~~mplo !li2\S 1'··E~le\/antE-~ dE~ F:-st€~:, ¿\SP€~)ct()o¡ es l.a 
constrLlcción de la V1a perimetral de Guayaquil~ con 
tJ.n costo de :t~sm millonE-?s de dól<3.!'~es~¡ PO!,.· dondE-
circulan poquisimos vehiculos V que Slrve mas como 
campo d~~por·1.:i.vo~ lu.g.:..\,¡r. dE-? .i.f1vasiol'1t:~s d€~ un pu.eblo 
sin viviE:~l"1d~::\ y qUE! pai·~·':::1. cDlmo, h2. 
.;~\fi:::Gt:a.!'- f:~l c!:::-?~:i<:H-I'MollD ur"banD dc-? 
Gu..9.yaqui J. ~ 
2.4. CONTRATACION PUBLICA 
:!:;E~!r-vido P,i'tt"·¿·\ 
l,~). ciudad de 
Hasta hace poco tiempo~ el rnareo j\lri.dica 
y legal en el que se desarrollaba el sector de la 
construcción, estaba inmerso en leyes y ¡'-eqlamentos 
dif.:ipü¡"''S:;os't¡ que! in fo¡-tunacl¿;,mE\\:-ntíE\\ E!n -i::l.lqu!!u!::l Ld-:::¡U~l 
nacian después de las realidades que debian nor-maf'. 
cont¡'~al"·i;:.\nc!o E'l p¡"'incipio dF:) qUE) d(~:bf:?! lp.-)qis..;la.r·'Sif!.·) 
al1tes que los hechos se con5uman~ 
La nueva Ley de Contratación Póblica~ que ha sido 
un ~if!:?I'-iD f3~f:~·t~I..,1.(::!'-;:;o PO¡-- 1·"f.~COp.i lar la. nOI ... ·m<'0.·l:ivid¿l¡.d 
e)(istents, flO se ha situado en el campo real en el 
q\J9 se debate la construc:ción y tampoco ha servldo 
pal/''¡~\ ¿Ipoj.-tar E-?5quema~5 y rnod¿~\l idadE~5 nUe\/2\-::5" E-:::¡ 
conocido que es·te rlueva L_ey ha nlerecido una ser'ie 
de comentarios, suqerencias~ recomendaciones de 
parte de lEJS constructores 2 nivel nacional, por lo 
qUE:~ 01f::} impol'''t.::.\nt.E:: {.::!!J. an¿f\li~iis I'-(::)ali;::~ac!o PO¡,- la 
Cámara de Construcción de Quito al respecto~ 
2.4.1. 
En la Ley de Régimen Adminis-
trativo se encontraban las primeras y más elementa--
les nOI~mas sobre Cont~2tación Pública~ {-)l .i{f\pul~~5o 
de la modernizacj.ón el Estado~ estas normas fllerorl 
transfOI~mándose en Leyes Orgánicas especiales COino 
J.a LD('~FVC'1. c:lE:~l Ivlinist.E!v"io F'ubl:i.co~ la L.t:.7.;\y de Pea--
juste de precios~ y la Ley (je Licitacioneg y ron-
ClJrSO de Ofertas n Esta dltima q que reglJJ.ó l.a con-
t¡ .... ,?'I.:.¿1ción en 1·-3.5 dos 1.~llt:.i.mas décad.a.":5!! y qUE? PO!'-
¡:irE~':!!¡iC)nE\'b dé' la mC)clF.:~I""nJ.zac~:Lón SE' ·i:ue.~I"'cJn c¡ ... ·E'ancin 
reformas y nu,nerosDS regl.2iner,tos, a tal punto (je 
C::Dnvc.:;:r·ti!'-J.~:¡, 0'·\n i ní·.¡;;J.paz dc~ ¿::,\f¡"'on'l"(';\¡r- lu~;;¡ d.J.I·lé.Hii.co~::; 
n::::quel'-iHl.L(;.~!lt_o~3 de lO-!o:!i SE?c:tol'-~::)-;5 involu.c:I .... ~2i.(![)s. 
De aMi que~ bajo una última presión sosteni.da ante 
el Pnder Leqis12tivo en 1990 se concreta la nueva 
Lev~ que sin embargo~ no satisface las aspiraciones 
de los sectores involwcrados~ 
Pese a que la nueva Ley pretende recoger tocIo el 
enmara~ado e;(istan·te, no ha sido 10 SlAficientemente 
amplia en este aspecto~ dejando a lJn lado la Ley de 
I:afninos, la l._ay de Mantenimiento y Construcciórl de 
Obras por Concesj.(~r\q l.a l.ey de Consultoria~ la Ley 
de Vialidad Agropecllaria, 1.05 Decre·tos COI' fuerza 
de l_ey" Estos dentro de un contexto de moderrliza-
c:ión podl'-5.an h¿~.b(9!"" -:;5icio pat"''l.'':G? d(::!; l¿:t IlU('~V~·0. LJ'?'¡I y 
contrit)~~ido 2 despejar y reducir el prolifico 
cCHijunt".C) d~2 lG~YE~':3 :;:;'(Jbr"(~ J.~':;. ma.t¡;;~l'''i·i::1.." 
Adicionalmente. la aspiración de los constructores 
para que la nueva Ley cree condiciones contrac:tlJa-
1 es nu(:::~va-:::; qU.e pel'''mi. 'l':.¿:\r1 un v6.\I"·d,:,:\der·o .00'tde], an to y 
modernización del ~sque¡na contractual, no ¡,a si.do 
:sati-:::Jf(ech.:l:\" ND -::i&:~ ha supel .... aclo 1':'\5 limi.t.a.ciC'.)I'1F::~s 
existen'tes q oriQirl2clas en el principio de derecho 
públic('J df~ que IlO ~se: pUE~d(::: hacf::l'-" Si.!lCJ lo C1UE' f:?'::it,:? 
expresamente permitj,do~ qL!e ha impedido nnr' p.jpm-
plo~ contl~'atar- el ¡nan·tenimierlta de las obras públi'-
cas, que seguramente en manos privadas daria mejo-
res réditcIs al Estado~ 
2.4.2. ld.E>.,,;;j,9l,tSlJd.ªº. ¡:I.~ "lª"L "¡::¡ª.~. j;"~s." __ CO!l::::" 
1:;r:.atante,,;; 
Es reconocido por todos que el 
Estado~ p8se a ser el Representant2 de la sociedad, 
I,a sido permal1entemente sobl~eprotegido por las 
L_f:~Y(::·)-:::, Flf'j .;::,!\S I'wp,l¿:'tc.1ont;;;;sH con ID:::) p,~.t¡~'t.1cuJ.¿.'t¡~i:?'j" r:'~!)tf::~ 
hecho real que pareceria haber perdido su f!Je¡F2a~ 
loc:lav.1.e:\ t.iE·lnE~ v·¿\I1.de;~ ye\ qUr:E; C~);.is:;tE:n C¡~·it·.f:!I'-i,DS 
se!liles de que el Estado es la parte mas débi en 
su relación contractual con los particu12res~ Es 
necesa¡~'io qLle el Estado establezca mecanismos 
.:\CJ i 1 fi!S y 
vE·~lC)c:i.d,~').d 
d€:'!n'l:.¡t-D. eJe 
din~f:\micos~ qU.E~ 102 pG~¡'-mi L<::\n t3Ct.L\.~\f~· .=-,1. la 
eJe 1 ()S¡ p.t0.r~tic:u.l,:''\I~·f-2-~Sn H¿'i)/ qu(.~ !'-eC(JnCiCf2!t~ 
€'~'S·:it.f~ ,?,-;:Sí.:J0,;¡ctD qUE' E;' 1 f=':s)·!.:.,-::\do di'!:::,pof"H:0 dE~ 
perSOf12S ágiles y dinámicas con la misma capacid2d 
de los par'tj.culares perc) que q sirl embarqo, se en-
cuentran (¡Ianiatadas por reglamerltos y nor-mas leqa-
1 es¡ ~ 
PDI'" otl'-O 1.:::tclo h¿i.Y qU0;) [r'E!conücel"- t.ambién que) r..:::l 
Estado es un pésimo admirlis·trador q ya que, cuan¡Jo 
directamente ejecuta obras V servicios i,nC!-einenta 
ci(;:f3mf!?:-::3.Ul'-~::\damE?n·1.:,E~ l{;;\ bUI~'OC:I'",="1,C:,lE\!¡ lE, inE?:'fici(·;¿nci·::i. v 
1¿\ m_3],:'t c.::.\l:I.c:lad'l que en dfafin.ltiv¿,\ !;:iOf"l <:sC)b!~·E'P1"·C~(.]"D~:~ 
que tiene qLle absorber- el pueblo ecuatoriarl0 q Si11 
Es precisaOlente por esto, que al Estado se la h0 
'r ¿i,CU l-!.:~::\c!C) 2J E'!CU. tal'"' ob¡'-,:('i!~ V p!'"es, tal'"'" ':;(·2 r-v.l e iO~3 pOi'" 
mec!:i.o di?' cc)nt.¡'-atos o c:onC:E~sion(~~~:::i ¿:), p';;;\l'"ticul,:::\l'''(~:::::'' 't 
pero las normas deben tratar de equiparar la desi-
~:Jualdad i¡E!)-{i·5t.ent.f:~!~t E:n 1,:::\ CLI¿:l.l l-:i PEtl""tE:: p¡-ivad¿\ El:':;; 
si21npro IJ PQrjudicada~ 
2.4.3. 
En la Doctrina Jurídica se 
reconoce que los Contratos Admillist¡'-ativos tienen 
1.::;~ c';.\í.¡:'1cte¡"'ist:i .. c¿:\ p,::;\¡.-t:iC\\l,.=tr"· dp '2¡P¡'" r::10?! (.,lDJ'''JESION'1 (i;';';'iii 
dE~C.il''''l que unE!. d~-? 1,'9.~:¡ P¿).!'-t·.E·~:3, E~n i2~s't:e C¿\SO (;.,,;,1 
Estado~ impone las rlOY"maS, regulaclones q cláusulas~ 
té¡ro minc)':3 y cC)ndicic)n(0'~;; y la ot.I'",'-.'1 part.!'.:? '::5-.in cli'¿:¡,cl..t--· 
tir, acepta la totalidad de ellas. Sln embarqo hay 
qtJ(~ dE::<:,j.t~~cal'k qu.e ~_~r1 lc}~~"!! cClntr-o:-':\tDs 11a.m,5-:1.clCls c}f0 
11 11B\/E~ f¡i:~n mano!! '1 las rjC)~:; p¿).r't.f~s p!'"'e."viament.c~ di.-:¡;¡C:L1.·"" 
ten el contrato~ de ahi que sean solo los contr"2-
tistas nacj,onales. los que tlsnen que participar de 
e~~:i t .. 3 poI:í.. t:Lca n 
Pero si. bien el Contratista no puede intervenj.l~ en 
la fov"mulacióll del contrato, al aceptarlo el<p¡-eSa 
1 ,ibr-emE~ntE!\ su voluntad ~1 va qUE~ puec!(? ¡"lf:':C!·::':U-SE: €:\ 
·f:i.nn¿:\,r"lo~ 0?StO siqni·fic,:;:,. que.? pU~:~d0? ¿;tC:E?p·t~·J.l·-lo (] 
POI~ esta razón debe consider2i~se que 
(·;.~l Con·l.:r'2'.'t:.o f:5~':;3 un E'.CU.e?I'-dCl dc~ volu.nt:.::.u:les ql,Je nece:: .. S.f.l'··' 
riaNlsnte y"equiere de un ci.erto equilibrio q entre el 
fJf"oc:io qllS paqará el CI~ntratan·te y ].a compensación 
8n los bienes y servicios r1restacJos por el Contra'-
tista~ LSment2blenlente alqunos fur1ciona~ios pdbli.-
cos, en ciertos caSQS arnparados lJOlo. la propia Ley~ 
consideran qLle el Estado tiene la prerroqativa de 
.tnter·pl'~e·t.:~.l"· .l3. f.0jec:uc:ión ~l c:u.mpl.imi;.:?p·to~ Hiodi"fiC.i-3.·-· 
ciones o terminación del Contrato. tratando de 
inlponer la voluntad del Estado p Blejados del conve-
ni.o olrj.ginal. y si.n la volurltad del Con·tratis·t2~ que 
por" (?~:' "1.":.::.1. ¡'-'azón '1 e~5 sit,::'I n1¡:¡¡'"(:.:! (;;;o 1 p(.::.?r" j u.d iC:'::'1..dcl ~ 
E-:':T,'t¡:;\ P¡·-·.:!:tc:tic:a S(~~ PUf:~\cJE\ C)b'::5-E~!¡"'v.;:.\r·, rtl,~\r'¡rln '':;f':, -I.-l'".:,',\ta dE) 
rnod:L f iCD.I'- ~ ,:;;1.mplla!·-· o Ci'·(,:~{:!.r ¡·'UE.;>VOS F~ub¡.-os de ·l:¡·--:3.ba·-
jOn generallnente por la fal.].2 en las cantidades de 
clbra establecidas por el Estado. La presión sobre 
el Con·tratista DPnpralmente hace que 61 tenga que 
ace¡)tar el p¡~ecio implJssto. 
otro ejemplo palpable se rati,fica en los reajustes 
de preclos que tienen que efectlJarse con los indi-
Cfas:! Dti.c:ia.l(0S!,~ ql.J.E~ no 1'··E~v~.~!lE\n 121 1'··E·:·)alidad dE' 10-:::; 
precios en el "\e¡~cado~ de tal forma que el rea.juste 
es.;. sólo p.0\""C i.€:i. 1 y paliativo~ Sin E'rnba¡'"""oo dE;\l 
0qlJilibrio contr-actual qlJ9 s\Jpuestamerlte 8l{iste, el 
Contratista no tiene derecho a reclamar y tiene que 
aceptar lo esta!)l.ecido. 
2.4.4. er:§!.S.~!D.!;.!gIl ... _c!§! .... J:'~lgfl.ª .... _Eg_.ª.r:L_J.,ª 
G,,'}J::cª.iª"<=_:!'QiJ. 
EH:i.s[:.E~ una m.:::"l.!'-c,,,:·\da df.;~ScDn·fJ.,¿;.\nz.:;.,\ 
d(~ lc)~3 'funcion,;:t,¡-ios p¡.~l.blic:os c:u,;.],ndo ~;E7 tl ..... a'!.:·.¿). dl:;'? 
solventar algúrl problema cC1n'tractual, va sea este 
de adjudicación o de ejecuciól1. Se ha perdido la 
p~esunción de honestidad y buena fe entre las 
p,,:.).!-t.0?':::i'1 P:s:,\.:;,"0 2\ que 12- C~onstituci6n F'ol:itJ..c.a del 
~stado ga¡~antiza a tlJdcIS los ciudadanos el dey·ecll'3 
a la honra y a la bLlsna repu·tación, a qLle se pi~esu-
ma su inocencia y pril"¡cipalmente a (~ue las of2r~tas 
son elaboradas de buena fe" Sin embarqo9 alqllnos 
ob~ener el leqltimo lucro que persi.que el Contra-
mismos Cor,struLlur~!j se han encargado de reclamal~ v 
olvidándose de la qran mayoria ql!e 
durante la 9.jecljción de los Contratos tienen que 
finAnciar al Estado, con pérdidas do su patrimonio 
pE:~r-:::iOn2' 1 " En fnuchas ocasiones, fuera de ·todo lo 
que dispone la Ley, se obstacl.llizan adjl.ldicaciones, 
realizado siempre surge el concepto de q~Je el Con-
tratista busca ac·tua!~ de mala 'fe= 
DF:,'ntr··D cl(:;.·:1 campo poli-i::.ico!1 ~;:i¡.lS di!l"":i.qr:-:.·!ntE:~s ¿\mpa!'~¿-:(dDS 
IJor una prensa sensacianalista p siempre (:oncurren a 
0scandali2a~ con denuncias e informaciones que no 
·ti.enen nillgl1n soporte ,técnico" 
2.4.5. 
innec¡able 
definen la eficiencia del sector privado~ e (") n t !,- ¿;r. ~.~ 
'l 1'- ,. ' . ' G. ~s~aoo se carac~erlza l~:~nti tud 
Nadie es I~esponsab].e de los trámites~ y es denonli-
nadar conl11n el que los papeles se extravien o 
C:C)f'I-¡!uncJan \t 
QLlienes SDn los responsables, de que Ufla contrata-
ción demore hasta 5 a~os pn per-'fecc:ional~Seq multi-
plicando SLL costo erl perjuj,cio del Estado?" 
CuandD se solicita un infol"me q no se 
lo pUf::·?d.(.;:. c.\ntlr-c:q¿u .... dir"c~c:·l.:.:.¿wn~~~rlJ:..f:=:, (';:!H:L'~.;t.l::? u.n (-::íi\r.}lt:~adü 
qlte I,..e.:;;li~¡tl'·'c.\ el 1.nq¡~·E~s.:;o~\ ot¡-O Clt.l€::' num0:~j'''a E~l o'f:ic.iCl~ 
(J·!.::.¡"'O qU0Z' ~3umill.3. al clE,-:.;;¡t.in-2.l· . .¿:J,¡.-io y POI?' ¡jI t:,,i,,mD un 
,?<E,\C!'·E'.:?t.ar-io p.:::\i'-t. ic:u. 1 ':::\ !'" qUE:: c¡ii:?!t(:.~I'-mina 13.01 dia y la 
hC!'''é\ en qU0? C~ 1 d De: u me::. n t:.o pued('2 S(~,?¡, .. cOf"!Clcido 
" 
De:·s-
pué::.' v .i.1::.~rll~ E-:: :1. in i 1ol .... m0? P¡ .... f2V i D ~\ la ampliación del 
informe, ].a aclaración de la ampliación del informe 
y cuandD í;';"H.1,S·Cf:?: el !'-€:.;-clafTlo cor'!'''E,~spcmc:!i.entf:.~~ 12\ 
CarlJe'ta no ap2rece~ Cuando después de llna intensa 
como dramática búsqueda :la carpeta asoma~ no est¿ 
compl,eta V el solicitante ti911e que rehacerlau 
Apar'te de lo patéticD de la situación. el mas qrave 
problema que 8l<iste es la 'falta de responsabilidad 
vele conciencia donde la falta de celeric!0d en los 
detern¡ina que miles de obras I~uedell 
jnconclus¿\~5!1 ya qUE~ SiE,\ dc)s'fin¿:i.rlci¿'.n p¡"'(-ac:i·~,3.m(,~r¡t,E) 
por su lentitud~ 
Es un ifDperativo nacj.nr)~l 
P¡~IJc8dimientos y la racioflalización de los trálni'-
.1.I,necesarios~ y fundatnentalm211te delJe estabJ.ecerse 
respc)nsabilidades en el trámite de ciocumentos~ par~ 
que la qran cantidad Ije emlJle~dos ~JúblicQs~ no solo 
justi'fiqu~n su posi(:ión sino f'Jndamentalmer1te que 
trabajen en función del desarFollo de] paisa 
2.4.6. Ql"'J_l"'-'12_ª. __ ._9 e .. _ .• Jg? ... _!;.9.lJ?.!:.r_t,\c.::J::º [",2 
1',!.ªc:.J9,-¡a les 
.9.1'" ¡r'f;:?me t idE'\ 
e:<tranJeras en la ejecLlción de obras públicas, es 
un aspecto que 111tilnamente se ha cdnve¡~tidD en una 
cCJn::/t,::\ntc:! P¡ ..... r:::·:nC'l t pEte ión lO'O:!1 
qr··{i.i.ndG.~5 obras dE~ ini:raE'!-:;3tv"uci:,ur'-:.l. qUf0 1'-E'qU.i.F¿')I~·E:: i!:?:l 
des2lr 'r"ollo de] paíS, y merlOS a qlle aquellas 'Finan'-
Ci2di!:\'::!j pc:¡¡'- c)1~·!;!¿:\r·!is!nlJ':::.i illt..(:;,'l'fl,c..l.Liuf'ic\J.L~S'j SE~':::'tn f:;\·}E·!CLl~'~ 
tadas por empresas especializadas~ 
aceptable son los términos eje contratación en los 
cual,es no se exige transferencia de tecnologia y~ 
lo que E~:~"; PC":O!'" aún ~ dE~tf..~I'''m.1,n¿~n la m.c:i.f"'c,:J:i.n.a.c:ión de:' 
las enlpr'esas nacionales en la ejec:ución de trabajos 
¿:\UN i 1 i..r.:\I'''eS" 
Los créditos de qobi,erno a gobierno~ espec:ialmente~ 
SE! han conv(~I,"'tid(J (21'1 una fOI·-·m;.:..... pe}!'''' .lE'. cual los 
paises ulas desarro:llados inlponen bienes y servicios 
e:<cedentes a precilJs de ocasión, sin considerar que 
ellos pueden ser provistos por Empresas Nacic)nales~ 
L_a L.ey de Contrataciórl Pdblica~ lejos de ga¡-antizar 
pc\rtic i pac:::i. ón o 
equitativa y justa de la Ir~genieria y Arquitectul~a 
naciDnalE'?,¡ f:,!n f;:)st,a. cl.r.:'tsc~ dc..;.! c.C)ntt-E!.to~:¡.~ sc)lc) con·"" 
tiell~ dec:laraciorles de bllsna voluf1·tad que pueden 
ser o no cumplidas por las entidades pÚblicas" 
Es impl::?I"'¿1tivD i2ntnnC'.(::;~S')~ qL.lJ.~: la. L.ev sea. modi."fI.CEI,cl..::¡~ 
jJ.3,I-','9. ql'.F~ tod.~} con·!.:r·.;::\t,?ción c!r::? f::?s'b? tipo -::,382 dF~5a.­
qregada, pero no úrlicamente en CIJanto a los bienes 
de capltal que se vayan a inco¡rporar, sino tBmbién 
en la participación de los pro1:esionales, empresas 
nacionales~ equipos V maquinal~ias e:{istentes en el 
pais~ Por último, la posibilidad de que el Contra-
to de CI-édito se suscri~d d~b~U~S lJ~l Contrato de 
C}bl .... ·Ei~ SE:~ pl~·est.¿:\ p;;:"1t-a. qU.E0 105 c:1tler;C)~E; del cl'-édit.o~ 
impollQan COfldiciones inaceptRhlps rara el paisa 
2.4.7. 
Fstp PS un problema qu~ aq¡-avn 
la crisis del s8E:tor de la construcción~ Los esca-
sos recursos econónlicDs que dispone el pais~ deberl 
se¡~ canalizados de tal forma que las obras inicia-
das puedan ser terminadas~ Esta es la ónica poli'·" 
'tica que conduce al desa¡~rollo de la in'fraestrIJctu'-
j·-a d(;~·\J. p.El:f.Si!1 ya qLII!:.~ n{'~\da '3e c:ons;5.qLIE~'1 salve) f!.~·~l 
d€.?Spé:~I"'d:Lc::iCJ dE·? ¡'''eC:I,J¡''''~50S y :.?s'fu(?r-;~o~s!l con Db¡:-2,S 
inc:onclusas y abandonadastl 
1._,;,3, co~s tum!Jn:'2 clE,~ bU¡'-l ¿\¡'-SiE-~ df:: ], a'~,¡ leY¡;2s ~ h.3.c(~ c¡u,'2 
muc!"IO!5 cc>ntr2\t.()S SE?an SUSC¡'''i.tos sin el ¡"'eS',p;::\ldo 
eCIJnómico correcto~ La LOAFYC en su artn 
Lev de Con'tl"'atación Publj.ca en su art" i5~ 
~.5€3!1 V 1 L1. 
dE·)'tE::¡"'·mJ~-
n~n que el contratD a suscribirse debe estar finan-
ciado completamente~ y que si SLI e.jecuc:ión sobrepa-
':'3a U!'1 ejf:'?I'-cicio (~\cDnómico!! S(:? pl"'es;U¡::HJ(~-::;t,2H-¿,n 1-::,,"!:; 
correspondientes partidas~ Sin embargo durante la 
ejecución del contrato. la justi'fic2ción para el no 
paqo se condici,ona al aqo'tamiento de los fondos de 
1.:::\ p8.¡'"t.iclD el -2:\. la <:.tdc:tui.f.-5:tc:i..,:)n dE'~ un incohE!i'''E-!ntc:.~ 
com¡JrOmlSO de la administj~ación anteriorn 
Inc:rE~.l.l~jlE:!me-n'Í:.e'l :::5-9 S.1l..!.~3cr·ib9n cDnt.r-a.-tos cu\,os anti.--· 
cipos demoran a~os en entrpoarsp, sin 210barqo de lo 
cual esta no es causa para reproqramar los plazos~ 
De la misma forma la falta oportuna de los pagos 
desfinancian al contratista, impiden el normal 
dC!-::;¡t?nvolvimif!.·~nt:.o de los tr¿ •. b¿¡,jos y L!'~'dl! irlC(:21' t .. L--~ 
F'E'.'I'''Q 'i.ain e c)nsidL~I-¿\C .i..ón a 
estos aspect(Js. siempre halJrá un el{celente 'fU11Cio-
nario que ágilmente defina la mOlra en la entreqa y 
las multas corresporldisl,'tesu 
2.4.8. 
E~~i~ltf:?! una tc..;:ndEinc.:,ia qE~n¡=~¡"'·c\l.i-~ 
zada en el pais, de atender compromisos politil:os 
nlsdiante la celebración de cont~atos ent~e Institu-
c:iC1nE~~3 !:::'úbl.ic2.'~:¡'" Erl la pl~ácti,ca~ los al,tos costos 
de la contratación se duplj.can y t~iplj,can con este 
procedimierlto~ y lo que es peor. el' alqunos casos 
la obra no se ejecLlta, porqLI2 dichos fondos sirvie-
¡~on para firlsnciar la burocracia de las Elltidades 
s(0!c::cional€,~s y E'l c:ip€-?!t.:.itc) C!F~ SiUS s;j,ndiea'l:os" ~)in 
OPCirlf:?:.\t'''se a Cjl,l,e ~~ji=?! -:-'-?!s.i..qnE:!l 1"'(::::CU.!'-SO~":i a 1E •. s Ent . .id~3dc-"s 
seccionales, estos pueden canalizarse sin necesidad 
d(0 cont¡"'at()s!! .::1 pF·-:::¡,f'i!'- dp qllP r;::":;'l~n p] iminc? 1.::lS'1 
Ceremonias y conclecoraciones y el espe¡-ado efecto 
politico y public:itario~ 
Finalmente y para terminar este capitulog es nece-
-::':;-21.1'·' ie¡ h¿\c E? ~- al q un a~5 cC}n~5 id;?'0 1'- ae ion f!!!:S f j. n~;:\ 1. )=:'25 u La_ 
ley de Contratación debe ser f]e:{ible~ teniendo en 
las previsiones posibles y q'18 ].a SOlllción de los 
pl,Mc)bl E·! fria s téi :n.icos y e.c:onÓmicDs pu.edE'f"·¡ r-f:?j:)~::\':::)<;;\¡·~· 1,;.\ 
normati.vidad legala 
qarantizar el. juzgamiento de las diverqencias desde 
ley deberia prever lln procedimi.ento arbitra]. áqil 
y opar·tuno COll irltervención de las Cámaras de la 
Construcción o de los Colegios profesi.onales, sirl 
pe0t-juicio dt·: l¿'fi"l. L.L}(np(~i:.J:0Ilci.a que (·3rt fTi¿;;¡ .. b'::;'¡··Mi¿l. d(~ 
derecho corresponde a l~ administración de justi--
cia, para acabar con la irracionalidad de cIJnverti¡~ 
a una parte, esto es el Estado q en JuezG 
Respecto al contrl)l y establecimiento de ¡'espansa-
traloria de la l~ación, deberia revisal~ sus proced1-
mient.C)::;~ fJ.el<."1.biliz-2·:\ndc! fal c.ri-l::r:Dj'"·:i.o t..E:\nt.D (.?,':f"i el 
muchD~j. emplE~¿\dos~ pLlbl iC::C1S C::Cln c::apacid2\d t:é~t::nic¿;l ~ 
adojJten soluciones inmediatas Sil1 el temor de ser 
glosados po~ este Orqan:i..smo.~ 
.l·E1 nuaeral 2.4 ha sido tomado del articulo Contratación Púhlica escrito por el Dr, Genaro Eguiguren 
asesor juridico de la Cámara de ConstrucciÓn de Guito para El Seminario Construcción en el AñD 2@00. 
CAP 1 TULO II I 
3. e6RIJC::JE6!;:IQl'L.Ql:':h.9t;I;;IQB ... l:':l'I._t;L, ... I.!¡:::96BB9bbJL I'IA-
C::RQI:':@NQt1J.c::.Q .. º-I:':t,. .. f:.€!I9 
3. 1. I NVERS IONES DEL SECTOR EN LOS UL TIMOS 
AÑOS 
Tal como se ha indicado, la inverslón que 
se r'ea l:i. ~?~t pn l nF- r¡"'nypr t.ns d0:1 c.QnS~ t",¡-ucc.1. C)rJ com"'-' 
prende los estudi,os de prefacti.bilidAM, fArtihilj-
dad, dise~o definltlvo V la dltima fase que es La 
C(JnstrucciÓfl propiamente dichan 
i¡1Versión, en base de un rejJ01P'te del CONADE~ cOI~ta­
do a diciembre de 1990~ 
De (?sta 'LITfor'mación!! Sf~ pUi;::-d,? cGnc:J.u.ir~ qu¡¿.? los, 
proyectos de Enerqia Eléctrica tienen gran influerl-
cia f-2n las lnve¡'-siorlG?s tot':".lf::::s dr:?l ~3ect::OI'-n F'C)I'~ 
esta razón q para este swt)sector se ha detallado los 
p¡-oyectos de tl~ansmisión y gefleración del sistema 
n .=:\c j on al .i n tE' r'c Oll E~'C: t.acl t) ~ 1 DS S.1, ~~ 'l":,fam¿:\::5 !~'F::ct 1. ell"'! ,?:\ 1 E~'!'S; '1 
la elec'trific~c.ión rural y el sistema de supervi-
s':¡iór) y con'cr"ol" 
El cuad¡ro también detalla los principales proyectos 
de transporte vial, de telecomunicaciof18s, 
Y"2cursos hidráulicos, de pesca, de hidrocarblj¡-os. 
de mi,ner1.a~ de desarrollo regioflaJ ~ de tl-~r)sport8 
aéreo~ de vivienda, de construcciÓn y equipamiell"tCJ 
hospitalario, de salvel! de i,nfraestructura y servi-
cicJ$ básicos y de equipar¡liento l.lrbano~ 
Necesariamente tenemos que considerar-~ que no han 
podido [jetallarse los provee·tos secundarios que son 
muy nJ..l.ml::2!'-C)~3(JS \i~ .:'.?qLi(;,?11os qUf.0 e~5t¿\n inme¡'-~5D!5 E-?f1 ld.:3 
grandes obras~ que no se catalogan en el secto~- de 
la construcción precisamente~ 
Es muy claro detectar la importancia de los sec·to-
f·E!!:~; involu.c:¡"'ac!c:ls en la \'?f1C-2:i"'qJ_2 i!.:::lé(:t:.l'-tca. \' en (·'3:1 
t.r".D.I"lf.~'PO!,...tC) vi.€.\l ~ no ':3010 f:s'n c:'l LdíílPU 1 a¡CH!l.e; el!::.' 1,,,,l'::¡ 
invF!'t'''sBiclflh'l'im:l '!I.~:LflU fUfHJ.t:.i.H!L'fl-L,_I.lfflUfl'l.' .. tJ pUl' ul iinpa.c:tD 
que Rll.os tienerl en e]. desarrclllo social '1 económi-
ce) c!F21 r)·t0.:l.S'¡" 
E] cuad!' u drlaJ. i;;::¿\ t: . .:~\mb.ién con c:lat.os~) ¿lCtU,':;\.1. :i.Z¿\c!DS '1 
l~s inversiones acumuladas ¡lasta el a~o de 1990 y 
F~J. porcent¿:\je f.~c:onómi.ccJ dE:': c\vanC8 h¿'st~a el mismo 
a~o~ qLle pel~mite visuali2a¡~ que invel~siolles están 
por terminarse y cuales tienen retraso en su uso. 
Este aspecto es importante, pues da una idea del 
comportamiento del sector de la COf1strucciórl cuando 
el(is·te financiamiento opot-tuno~ 
n"~"'="""'" .,"'===~,=,~=,='"'"='''""''''''''''' ""'=~"="""=""="~~"'='="'"=1l 
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~~~~~;~~~~_:::~:~~4;~_i 
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I ~~..!::~e~~-~!--~~~n~-~~.:!:~r~-!.a s e .n..__. . e on s ~E ti c C.i_Ó~ .. _..+-1~7..~ .. :.2 .. --I--.-6~a.~!..-11 
¡Itl 
:~:!::::: ::: ::n j!~::;--------······f,-~=:~~~ ::~-----.. rll-~~;;:~-I-3.0-;5~-11 
ConvenlOs decreto 124 I 11 Ir---.. ---------.. · ...... ·· ....... -......... ·-.......... ·· -r-.. -.. ·-.. ·· .. -··· .. ---.. -- .. -----1".---... --... -·1 ..... ·- .. · .. 11 
1
'1 Uneas 13.8 KV Oriente y Gaiá- I Construcción I 18983.4 i 0 11 
11 pagos . 1 1 Ir--.. · .. -... ----.... · .... --.. ·-· .. · .... · .... · ..· .. ·-·--..... -.... - .. -.. ·T-.. ·- .. -.. ·-.. · ....... ·-"1"------T----..11 
'1 Redes de distribución Oriente \' 1
1 
Construcción I 8926.4 1 0 11 
1. Galápagos I 1 1['· .. -------....... -----.... ·-· .. -.......... -------..... ----1-.. -.. ·---.... ·---.. --... -.--'" -..... -1"-- .. ·-----.. --1 
!I Distribución Empresas Eléctri- Construcción 171B.3 1 0 
cas convenios recursos propios I l 
-~~:~:~¡~~ y "an ~:~¡:¡:~;,;-~:---... -Fo~~~~:cc i~~"'-----' ! 5~~;:;-r-~;;--11 
~~~~;f;~S:~;i;~:::::~- r~~~;~jl 
Ir-" .. -................... -........ " .... --.......... -_ ..... ---..... -.-........ ~"-.. _ ................. - ................ · ....... T" ..... -........ -T- ... ---"I 
1I ~:~u.ñas centrales hidreléctri- I Construcción I 2683.2 I 4050 11 
If;[:.:~~:~:~::==~~~;;~=T~:-B::11 L,,,,,,,,,,""'~"'~,,=~,,~"'''"''='''''=~''''=,,,=o±,==''''=,,, .. =='''''''''==""'~~,="",J='''''="" .. ~"".,,), 
Fuente CDI\IADE: 
Dirección de Inversi.orles 
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1I CUADRO 3.1.1. 1I 
I PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION 11 
(Reporte a diciembre de 1990) I 
~- ~~~~==~~-;;~=-f~:f.:~~l, 
:~~~;::E~~::;-=r~$::~i 
_ ~ra9~q~ __ e_mba!~~.!~~~~ ____ . __ J~rti..il.!..l.!~ad _ --f-.J.~:~- _1 __ .2~ ___ 1 
:~~::;_!'~~:':;:d;" -r::;;::::::::t:.:~~ f:~; J 
_ Hldro:~~_tric~ ~~n_ F..':~_n~~~c~ ____ 1 !~_ti~~!~d!~ ___ ¡~ __ 6..!!>~~ __ 1_ 4~7!. __ 1 
M.a-"-:L~._(;,u.:~.:.a_:._~~_!.. au te . _+~~ns truE~'.~n.___+_23~~~ ___ -.---.i ..... ---.l 
!~~::: ~::_:~:~~::: i:n~~_~ ____ I~::~~:~:~~~ __ +_~~~;~_p __ !::::___ 
.. · ..·--.. -.. ----.. -.-.. -.. -.. ---· .. ---........ ·-·---.. -.... 1·-·--.... ·--.--.. -.---.... - ....... -.... --... ---...... - ........ -, 
Eledrificación Rural I Construcción 562 0 I 
Convenios decreta 124 
Ir~!;::~ ~; .. ~;-;v O;,:~~~-; G:~~ .. F:n-stru:ció~---r¡~;;~~-T- .. -0--1 
1 r----·· .. --·--.. ----· .... ·-·-.... -.............. --r--.. - .. ---.. · .. -.... · .... · .......... ·-r .. ·-· .... ·---.... -r .. ----.... -.. ---...... ·ii 
11 Redes de distribución Oriente y I Construcción I 640.6 1
1 
O 1I 
1 Galápagos I I 
Ir~!:t :!~i~!~:s E;::~;:~~~~~!;~: .. r~:~~~~:: i6~-....r-;;:;---r- 0----11 
Ir-~:~-~~~:~: ~ ~:~-;:~;:;:n .. ~~~:---r~:-~-~;:c:~~;--r-24B~~-r--;---
fi~~~:~~;;~~-,=~::~~;~:::~=-f~;f~=, 
I~::ue~:-::~ tr a :~-~id ~;~;~;¡~-I--;~~;;~:;~;~;,--... -l-~~;·~--r--~-------I 
I-------· ..... -......... ·-·--..... ----·--------r-.. --.. ---............................. ·· ...... 1------...... --.. ·1"'--.-.. ' .. ----11 
BID, lNECEL I Construcción 5843.0 16167 I 
II-~~: ¡ema -~:-;~~:~~¡:-i-~~-~-~:~:--I-~;~eñ:------... -- --;¡;~----;;~-----I 
L';::;::;:. .. ::.='::~:~:::::::::::::::::::::::::::~.;;;:::~~::::!::'h=:~:::=~::::::. ..• :::::~.:.:::~::~"';::;~:::::::::::::::~::::.~::::~::::::::::::~~:~.:;:;~:::=~:::::::::;::;:::."~~::;;:::;~;;;:::::::::.~::::::::=_~. 
CClNAD[~ 
Di~ección de Invel~sj.ones 
CCI\\IADE 
Dirección de Inversiones 
62 
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, __________ .. _ .. __ ._._._ .. __ .Jl.e.p.?~.~_.~._~.i.c_ie.~.1L~~_!~~~-----------------------II 
II____~OHBRE fiEL __ .~R.OYE~.T_~ .... _L ____ ~~~~.~_. _______ .. ____C~S.!~f!~~L __ _ 
¡ .. -.---.---.-... -.-.------.-.... --...... -....... r----________________ !.:.~.~~~._ .. L_~.:~XT ____ _ 
1!~~~§P.9~:r.Ey!~~ ___ ...... _ ....... _._ -.. - ..... -.-.... -... -.. --- _ -- --- -- _ -- -- -- _ II! 
IP~ ... rr._a._~~~~_oren ,o_ . !r..a_~ __ ._~ons.!!:_u::.~.ó-"-_.__ .. 1.99 . 2~_ --- __ 1 
t---- --- .--__ t:~~_I_cEn_~~~:tió_n ----- _7~_~~___ - - ---11 t"oo 2 Construcrión I 5:¡RR.9~ '1 I --- - -- ------ -- -- ----- - ,----, -------- - I -- - --- --- -- ---. 
1I n -~::~:=-:~~::;::~:~~~ ~:~~~~~:-:: ---~.~~--!;;~:: -~-~ -------
t··~~·~':J:().L~····~·~·a.~~-,2.-.-.-.-+~n.~.truc~-i~~-----+--~~~:~-,---------. ______ .,_._._ .. ,._.~T_ .. :.O'_~ ..... _ .... ___ .. ___ E?~:s.!:_tiE~!~~ _______ I __ ~~~:!~_ .. ,__ __ _ tremo 5 Con; tI tildón I 1238.40 __ ~'_""''''''M,"''' _____ ''''''' ... __ ." ._ .. __ .... ___ ........... _ .. __ ............... _ .. ,,_ ..... _,,_. __ ._,., ... _ ..... _ ....... .. r~~~~-;~~~!~:~:~~-~:~:-:,:~::t~~:~~~:.!~-:~-----=~~i~:~¡~~~ ~=;;2!¡~;~=~1 
!~cll~~.~~.!..l .... ~lI!..?_ ...... __ .. ____, .. ~.~~~:.':'~.~~_ ........ _______ 8~2.8.:~.i ...... _ ._.~.~~~~: .. 0.~, ......... 1 
I _~I!.o_~.:._~.!.~!~ Al faro.______ Repar~ció~ __ ._ 51~~~_1 _________ _ 
J:.~!<'_Y?l'!!.~~c t~_._._._._._. __ .. ____ ._s.(J11.s.~ ru~ c.i.~.~ .. ____ ..... 7439.30 I 
..!~~~~o.~~~¡!~AC ION~_~ ... ___ ... __ .. _ .. _. _________ ------ ..-~-:~~=~~r~=:=:=-~:I¡ 
TE!: .. f .. ~_~¡a urbana ____ ...... __ .~.~.:.~~.~.:.:.!.~~ ____ ._._ .. __ .. _!:~~_:e_~.J .. _ ....~~~.l!: .. e!.. ___ 1 
_~:.1.":~~llni~at.0.~es _rllr!_~e_~ ___ CD~t~uCClón ____ --1_2~4~~ ___ 7~90:~__ I 
HECU~§!!.~_~~~~~UU~_ - -- - ------ t- -.-. ---- --- -----
J_alrn:_~_Q~dó~ _______________ ~~n_st~uccl\}n ____ 4!8~!:~í!. .f- ]1~~7~0_~ 
Trasvase Santa Elena Construcción 874.00 I 237376.00 
r~-~?:~:~--===~=-~~~.~~~s~~;~~~~::: ~-=-~ _~~y6:;~~I~~:~=_:~ __ ~1 
1~~~~:~".<i~------------- --.. ..~~~.:!~.~:c i6.~ .... ______ ._ .. b?~~ .. :.~ ___ .1!4b.~:~~ ___ j I 
Tahuln Construcción 13702.00 15000.00 
Dirección de Inversiones 
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····-~~MBR~·;~· P~~~ECTO ·~~r"-~-~~~;:!~~·.É~~~~8_~~E~;;~N·~~~;-~~~··11 
T:;15;~;;~~V~;L~~'==~~;=~~-'~~·==~=~==:· .~;~~;L=T-'-"·~!=~~~II [~"·~;~·:"It=~::_~~ ==:.~~~~~=II 
tramo 3 Construcción 3745.7 
Presa La Esperanza Construcción 
1'~::~~rO"dÓ;-'---"'" ... --~~señ:~~·;¡;~~:v-:-----;¡:~~·---~·;~.-~; 
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Dirección de Inversiones 
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11 JUbon:.s_ .. __ " __ .............. _mm __ "mm_~~?~~ruc:.~~~---- _"_~2:~~_+_17 .,:3"~_" I 
Ir Tabacundo I Construcción 2.5 I 2.50 
If~' ;,~~~;:=--:=~~~=--=~=::~-~;~= 
t_presa~~E:r a~.zL _____ . ___ ._ .. _~.~.s!.':.ucc~~___ .. __ -.,------l----------_,~~~~~~~~~"'='''~=''""''"''"'''~!;,~~J;;;"-~!;;',''"J=,~,,~!~=o="o=_~~;~"-"j 
Fuen te" CONADI::: 
Dirección de Inversiones 
r=I.J81l te :: CCJW~DE 
Dirección de Inversiones 
6i:.¡ 
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION I 
______________________ B"1'~~~~~~.0:~ .. b~!A~ __ ~?~0.__________________1 
It=~ 'R • .. "'~~~~~"'-~~~F~;:'"T~~;;;: I ~~~~~~-----------------J-----------t ------ ---- ---- - 11 
P~er~~~l't~de~ah¡a _ _ _ DIseño rleflnúlVo t - --- --- r - JI 
PPGr. artesanal Fjprnríón I 1(,8,0 I 
~- --
Pre! ac tibil idad 
r~~! ia:;~-~:::~-~:--Ch inb~~-T~-~:¡~~;~-;~-:~---r-- ----------11 
;~:~~~~~T~~~:#~~[~~~~~] 
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COI\I{~DE 
Dirección de Invel~siones 
7.1 
3.2. EVOLUCIÓN E INFLUENCIA EN EL PIB 
Es evidente la in'fluencia del sector de 
1_;:,:.. C:C)r\st.¡'-ucción €·;)rl el F'¡"'oc:!uc"to IntiE~¡"'no BI"-ut.CJ., En 
el cuadro 3.2~1~ se detalla esta p¿rticipación en 
la producción br'uta, en el consumo j,ntermedio y en 
el valor" agregado b¡r'uto a precios cOI,stantes~ En 
e U.f.:\cJ 1'''0 '.'0 ,¡ r \ ,.~, " .:::. " ~::.. " hace el. mismo 
El cuadro 3,,2~3~ es un reSLlmen qlobal de la part~-· 
e i¡:E:\C ión del <.!5E-:C tOfo dc.:.?sdf::: .l96~:¡ t Id':::! t¿,. 1989 c:~n (;~ :[ 
cual no 5010 S1E~ es::.tab 1 ¡;}ce e 1 va 1 O!'· df::~ ], F' lB en 
millones de sucres de 1975~ sino también su tasa de 
crecimiento a precios del mismo a~o~ así como $1,1 
1972~ 1979, 1983 Y 1984 reqistlran tasas negativas~ 
siendo dramático el a~o de 1972 con un valor de 
Para clarificar este aspecto se ha elabo-
rado el cuadro 3~2,,4~ que define las tasas anlJales 
dE~~ CI"'f,}cim,if.?ntD pl-""omedio df":=:l PIEl'!. con POI'''C:E.~)nt¿\je~~¡ 
calculados en base a las series de IJrecios constan-
tes" 
En el CLt2dr'o 3~2.5 se detal12 el F'IB v la renta de 
(precios de productor), de los impuestos irldirec'tos 
menos subvenciones, del consumo intermedio (precl0s 
de comprador), del valor aqreqado brlJto (pj~ecios de 
productor), de la renta de los facto¡res interiores. 
ele la !~emuneración de los enlpleados y del 8}:cederlte 
Todo este detalle se ha ¡-ealizado para el pel~!odo 
comprendido entre los a~os 1984 y 1989. 
Los (:uadros han sido elaborados con los datos 
publicados por eJ, Barlco Cerltral del, Ecuador srl 1990 
y re11e,jan la part1clpación del sector de la cons-
tr'lJcc:i.ón en la d0".~tE~r'mi.nación dE'!l F'v"oduc::t'o In"l"F,l¡<-nc¡ 
B!'''ut".o d(~l p¿;'L{~,,, 
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li CUADRO 3.2.1. l' 
¡II I! !I I PARTICIPACION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
I 
1I 
EN LA PRDDUCCION BRUTA, CONSUMO INTER~lEDIO 
V VALOR AGREGADO BRUTO 
PreCl0s Constantes 
(millones de sucres de 1975) 
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EN LA PRODUCCION BRUTA, CONSUMO INTERMEDIO I 
y VALOR AGREGADO BRUTO 1I 
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I CUADRO -.>. L. -.>. 11 
PARTICIPACION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION I 
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SECTOR DE LA CONGTRUCCION 
crecinliento promedio 
calculados en base a 
preclos constantes. 
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En sentido horizontal se indican los a~os 
iniciales y srl sentido vertical los fina-
lesn 
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SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
Tasas anuales de crecimiento promedio del PIS 





, , I 1984 ~.~ --0 9 2 -0~4 -0,9 -0 q 9 I 
I ' 1
I 
1988 0,5 -0.1 -O,3 -0,8 -0.8 II 
1987 1~3 0.8 0 q 6 O,2 0~3 
I I 
! 1986 1,2 0,6 0,4 -0,1 00 I 
( 
19Fj5 0,6 ·,,-0 ~ 3 
1,1 0,,:3 
:l '7<03 1 
• 
!.5 0 , 7 0 
· 
4 --·r(,) , 5 --(,2) , 5 
1982 ,-, El ~~. ~1 ., :L --, .1 1 4 ,".\ 1 .\:: , ¿ , , .,:. .. ~ 
.i C¡>f3l :3; " , ..::. --, .> :2 '1- :L t.:) --, !3 
." • • • 
.,::. 
" 
.1. 9f.Jít.i 2 . e7 .1 ;1 9 1 , ? t:¿) ~ 12~ 1lJ , a 
.1.979 -:~ L¡. 
'H" ~ " 
.., 2 1 --0 "7 ~;~ 
• -~ 
., , 
.19'78 !..J. , 9 ~~: 
• 
"7 ~) • (~ 
.1 e'177 8 ~~ ~ 5 
I 1976 7,1 I 
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FUE.'nte ~ 
En sentido horizontal se i.lldican los a~os 
iniciales y vertical los finales~ 
Banco Central del Ecuador 
SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
r2ga~ anuale!3 de crecimiento p¡-olnedio del PIB 
Porcentajes calculados en base a las series a 
precios constantes~ 
1980 1981 1982 1983 1984 
I ·98'1 D h I I.L. ',c> 
. __ ..... _ ..._ .. _._._ ...... _ ... _ ............. _ ... _ .•..... _ ... _ ..•...•.• _ ... _ .......... _ ... _ ... _ .•..•.•..• _ .....•..•. _ ....... , 
1985 1986 1987 1988 J 
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'Lc'R9 -) p -? o -~ ~ -1 o I 
.1(,. ''''1_.1 ~ •• ,!"'J ._.,~._" ~\..1 
j9 ~(' ,- _. ~ - I .. JI . , . _ , _ ~1 .. . (.-' ;) -- 'L ,,! '.". o,, 1-) -\7. ", I 
I 1987 ~.0 ~.5 I 
I 1986 1.5 JI 
L .................. _ .. _ ..___ .... _ .... _ ..... _ .... _ ... _ ..... _ ..___ .................. _ ............ . 
No t.". , En s'5enticJo ho¡""i~~ont.2\1 'fiqur-cu1 
iniciales V en sentido vertical 
le~:) u 
Banco Central del Ecuador 
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SECTOR DE LA CONGTRUCCION ...... _ .......... 11 Producto Interno Bruto y Renta de los Factores 
"1" ... - ........... -
19B6 
" _."_ •••••• _H..,_··".,~ 
162867 
r Consu,~o-;~¡~;:edlo I 55038 72845......... 9560. r~:~:~~::~!!:!:n~~:::~) ......... -.. -+--.. ~~~~- .. ---r¡ .. - 485;~------l .. ----.. ~7;67 .. "l¡!¡ 
I \ precios de productor) I r lr~u~~tos lnd~ ... ;~ct~~ .. :e~os--r-....~ .. ~~- ...... - .. I .. -- .. -.. ;;~ --- ...... --.. -1~;_ .. "-ji 
r ... s.~b~e .. n .. "-' .. ~ .. e .. s .. -- .. -- .. -- ...... r ........ ---..... -...... -----...... ·-_ ..... __ .... _ .... _ ...._ ................ _'1' 
1 
Renta de los factores inte- 36060 I 47652 I 66173 I 
rlores , ! 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Cuentas Nacionales 1990 
FLlente; Banco Central del Ecuador 
Cuentas Nacionales 1990 
3.3. INFLUENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE MANO DE 
OBRA 
La influencia ejercida por el sector de 
l{f:\ const'.l'""ucción en la t.ttili';;."',Hción de 1,:::\ m¿i.no el(::!! 
obl~a es significativamente impo¡~tante~ A~n mas, el 
empleo de mano de obra no calificada ir1crementa la 
ilnportancia q puesto que es un medio de aliviar el 
Qlto indi,cQ do dosomploo del pJi~~ {le! ic ion,:\ 1 men te 
de industrias colaterales que también son activas 
generador"as de puestos de trabajo~ 
1::::1'1 {~l f....U.::\.L![ltJ ::::;"0M.1,, S&.:I Llf..~tcll1d Id publdLiófl (:-;~LUr!Ó-­
Inicamerlte ac'tiva en el área rural considerando la 
cC:\tE-~qo¡""1.a de ocupl::\ción d~1ntro del sc·:!ct',Ol'" ele la 
C:(Jn~;;;t·.ruc:ciÓr1 " E:sto e-:;~ p.i:."\trOrlD o SC}C.l.O a.c:t.:LVO" 
empleados por cuenta propia, asalariados públicos o 
privados~ trabajadores 'familiares sin remuneración 
y miSCE?J..éne.os" 1" 1 .. w .. :~. ro) ' .. .' n ' ... ' " ,,; .. " e on s j. el (-01"'·3 los 
mismo tópicos ya descritos pero para el, área urba-
Es¡tos han €011 el cu,adl'"Q , . '~!' '_.' " 'H_' " ·H.' " 
IJara obtener un gran total nacional. d€~bi(,?nd(J 
anotarse que las cifras han sido tomados del censo 
de junio de 1974· p y Ejel de noviembre de 1982~ l.os 
cualE~s¡ p0?1'''mi't:en cClmp¿:\¡"'al'- el cl'''eciHij,r.~nto dG.~ E:st\~:~ 
aspecto económico. 
En el cuadro 3.3B4" se define la población econó--
micamen'te activa en el sector de la construcción 
por sexo~ con los datos de los cerlSOS ya j,ndicados~ 
De la misma fOI~ma~ S8 ha elaborado el cLladro 3n3"5 
con lEl,S lJt'~OVE:CC.iOl'1f:::'?S c8,lcul,-?da~:¡ p¿"tlr-a el PE~I'·,1.Ddo 
19f::iLj. -", :1.989" 
Por último4 es importante conocer los porcentajes 
1'"ela,'!.:ivoi5 d(::? 1.::., pob11:'1.ción eCO!lÓmiCB,ffi8n'l.:·,0? ~:H.:t.iva d(;.,:;l 
~?',f:~c::t:,ClI''' en 'func:l,ón del tot.al nacional y dE\l tot¿\l 
~ul s~Llut', para lo cual se ha dise~ado el cUddl'u 
:,:!; " :.::~ ~ 6 " 
Ir=" ... ---- ....... ,,'"'-=="'"="-- ''''='==-c::~;~''';.3.,~,~=,=,=o~"='="''="==='"'''''11 
11 I1I SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
Población econó.icamente activa 
11 liunio) 1 Inoviembrel 11-...... ·----....... ·---....................... .. .. · ...... f .... --...... ·-.... · ..· .......... · ..· ..·- ----1-" ·· ...... -ll 
1 Patrono o socio activo I 194 1 1&69 11 11-.........------------.............. ·--....... --[-.......... - ............ - .............. --- ... --1 .. - ... - ... ----1 
11 Cuenta propia 1 4466 I 13406 11 
It------....... -.... · .. --............. -....... -..... -·-.................. -I .. -.. ·--.... ---... ----........ ·-.. ·-1-.. - ... - .. -... --.......... ·--.. --1 
11 Empleado asalariado I I I I Público I I 5149 
1 Privado 1 24B71 32232 I 
II-~r aba~:~~;";:.~l i a;-":;~--;~~;~ner a~- ----... 329-----1-----;;------- ... 11 
f ::::~ ... ---------.....-- ...... --- .... - l~~ ... -----.... --I------.. ;;;; ...... -----II 
f .... -........ - ....... - ...... -.. -.. ----........ -.-......... -.............. --..... -.. -... -.... -................................. -........ -· ..... ·-...... ·--....... · ............. - ... 1 
11 No declarados Be I 1876 11 1-----· ......... · ..... - ................. ----.. -....... ·---- ......... - ........ - ..... ---.................... ~ ... -.-........ -....... -.............. -............. -.. ·11 
I[ TOTAL I 30178 i 57182 11 
~=~=:=""""='''""=,=_'"'=="===_=,=b",~,,,"='''''"''''''~=''''"''""",==1="=,,=,,,,,=.=====_====_ 
Fuente Banco Central del Ecuador 
í·"""""""""=""=~"=""'''''''''""''==''C"C==",''=",='7~'''''''''''''C'''=""'==''''''=''=~'''="''''fI I CUADRO 3.3.2. 1I 
11'1 111 SECTOR DE LA CONSTRUCC ION 
1
I !I Publatión ecunómitamenle attiva I
11 CATEGORIA DE OCUPACION Area ur~:::o 1974--'-'~;~~~' l~;;"-"ll 
11~,:;rDno ~-:~~';: a~~i VD - ,',,',',- .. , __ ~;u:~=¡o),,-,---,,~n~~¡¡;~:r,e~-11 
1 .. _ .... --.. ,,--.. ·· ....... , ...... ,'--.. - ............ - .... ,-.-.. , .. · .. ····,,··-····· .. ·1·-·-· .. ··-.... --.. --...... ······ ...... 11 
1~,".~nt~pr.o!!_a, .. , .. ___ " ____ ... __ "_9:~~,, __ ,,,,_f __ ,_ .. ~~~ ___ , .. 11 
I
I 
EmpleadD asalariado I I 
Público 9955 
1 Privado I 43794 52118 I 
I'~~~baj ad:~~~:i 1 i~:"~:~;:uner:~ '--'-"'-4b~-'--'" ····It-- 1145'-----111 
! riÓn. I F--,---.. , .. · .. ·-,-, .. ·· .. ,,-, .. ·J·-.. ·-.... ,,-..... ,,-·--.. ,-........ · ..... -...... -.... -.--"~ 
11 Otros I b25 3.17 I W·-.... · .......... -------· .............. --,· .. -I, .. --.. · ......... , .... , ..... · ....·--............. [.-...... -.... -..........................................  
11~'~, .. ~,~~lar a~~__.....,_,_" .... _I__ .. _~~~,, __ ......... ,I_,_, __ :~~~, ... , ," 11 
tü_~~~"""'''''''''''''''c=~=''''''=,=''''''==1='"=",,:~014 'C" , .. J=,,= ... 1~~~~:_._,," .. J 
Banco Cent~al del Ecuado~ 
r="'''''=''c"""=",,"",,=~,,, ''''''''''''''~~-~:;~O ·'3.3.3. ....... '''''=''''''='''='''''''''''''='"''''1'1 
I SECTOR DE LA CONSTRUCCION 11 
I Población económicamente activa '¡ 
11 11 
Por categoría de ocupación 
\1·--·· ·~;T~~~;~~·~;·~~~p~~;~~-···· .. :ort~~~;:~~;~-,~.- ···· .. ·1---~¡·~~-~9~; .. -·-11 
1I 1 liunio) I (noviembre) 1I 
11 
-.. ..--. - ...... - .- -··r -.- ..... --.. -.......... -1" -. -. - ----.. ".!! 
\1. ~a~~DnD D_~~~ .. '~~C:lV~ ___ . _ ... ¡.._ .. _ .... I: .. ~ .. ___I .. _. __ 6~~._.._11 
1':~~n.~_!ro~~.a .. _.__,,_ ... _._._.I __ . __ .. m~__""f_.. 4".~17 .. ___ ~ I 
11 Emplearlo asalariado li I 1I 
!¡ Público ) 1510\ !! 
11 Privado 1 68bb5 1 84350 11 
I-::::~~~;:~- i a.¡ 1 i~~:;~;:~~~:~~·~-·r-·--·-;-;;·--·- "1---"-;:;;·"--·11 
I~·" .... _ ........... -.--....... -.......... - ..... · .. ·1-................ -.---......................... +- .............. · ....--11 
11 Otros I 805 I 4776 ji 
II"t:- d~~larad~~ . . --· .. 1-·----~~;---· .. · .. -1---·~~;-5 ---·11 
Ir" ..... -.... -- .. --... -.-...... ---1--·,,--·-··,,· ... ··-1------···-··-·..·11 
11 TOTAL I 86192 I 158009 1I 
ll::=:====-;:::'~:::;;:~::::~~::::~:::::'"~:=;;:;:~:::=::::==__=__:::;_~~::;~:&;;::;~=;::::::=::::".:::::::~:::-_-;;::~::-;~_~:;.=:::·::::;~~t:=:::::.:::::=-.;:;::;;:;:;::::!~~~;::::..-::-...=!..-:==JJ 
Fu i?: r1 te Banco Central del Ecuador 
""""""""""~''''''''=~''"'''"'''''''''"'~~CTORC~:~::~~:~~~U~~ION ,--,-,-'-,,"--,-' -~ ·'·1, 
Población económicamente activa por se,o JI 
1
I ji POB~~~;~;;~~" SEXOr'-'-~~;;~~~~~¡97 4 "" '-"'~;N~~~~;;--~'II 
"' __ '"'", ___ ,,_, ___ ,_ ~_"'" __ ~,~ j".~=~,),'~ _____ I~- I noviembre I 11 
limul ino ,84145 I 154683 11 
11-' "--,-"",,,,, """"'---'-'''"''j'-' "'-'''---'''''''''''''''''''''''----'''1'-'''-''''-''--''''''''''''''"'--'-""'''''11 
11,~~,·~~,i~~ __ "_""'___¡_:~~__"l"_, ___ ~:~~~ __ , ",,11 
Ii TOTAL 1 86192 1 158009 1] lL='",,,,,'"""=="""""==,=~,,="""',"==""=""''"'''''~~'"''"'~'''',~='"1"=",,,==~,"""==,,="'''''"'''',''''',J 
BaflCO Central del Ecuadol~ 
Banco Central del Ecuador 
t38 
I-r"='''''''~'='''''''~==''~====''''~''=''=''="'''''''='''="''"=''''''''''="''''=''1 1 I CUADRO 3.3.6. I 
11 SECTOR OE LA CONSTRUCCJON j¡ 
I _____ . ___ .... __ ._ .. ~:~la'ión :;~~~:;:.~~te .. ~~~J~a ... --I- ___ J 
! ¡ !. 
1I POBLACJON I CENSO 1984 I CENSO 1982 1
1 
(junio) (noviembre) 
.-................ ---.............. -.... ---............ -- ... -.. -.. -....... - ............ -..... --.. -·_· .... _ .. · __ .. ----·1 
I Paoiación económicamente activa ! 
1 :::::. ::~:: I :~:::; 1I 
I, ... -.-~~~~_____~__ -~"'Jro ___ f ___ ""2_~11 
1, ::::::::::: ::: ::' " ""' ,d" ." I ' ,. 1I 
11 
Urbana 6.90 1 
iI Rural 1 2.70 5.03 
8.35 
Ir PDr~en¡ajT~~:~l ~~~~'d.; sed~"r"'---' -T"- 100~00~~:.~~-"-'11 
II Urbana 1 70.90 1 63.81 11 
IL=,=,'"=":~~:~._="'"'""""""'==""',,=L,,,=,,,,::,,:,~~""""='",,=L=,=,~~~1~,=.~,J 
Fuente I Banco Central del Ecuador 
89 
3.4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL 
El sector de la construcciÓll~ tiene lln~ 
participación impol~tante en la producción nacional~ 
Para detallar este aspecto se han elaborado varios 
cuadros e)(plicativds que muestran el comportamiento 
de. 10<':3 principales :!.1'1d.1.C:2Sn El c.u'''::':tdl'-o 3~/+~lo 
l!~tlne las cuentas de producción a precios corrien-
tes desde 1985 hasta 1989; en base Me las nrpr~rin­
nps económicas establecidas por el consumo intcrmo-' 
diD'l (~l valol'· .:.:1E.;,¡r"!??q'l'71do bn.Jt.o~ la ¡.-etnUrlf.·?I ..... ac:.lón df2 
los empleados~ el excedente bruto de explDtaciÓn~ 
los impue~?,t·.o~5 indir"J:?ctos netos y Otl'-05 pl'''oduc:tos 
misceláneos que conducen al total. 
El E:uadrcJ 3~4.2~ establece la oferta y utilización 
de mercanC1BS a precios constan·tes en mi,llones de 
sucres de 1975~ mientras que el cuadro 3.4u3 esta-
blece los mismos datos pero a precios cor¡-ientes" 
Es importal1te evaluar la IJSrticipación del sector 
€?:n la fDI"'fíh::\c:ión bl"'uta c:1(~~~ C¿tpit·.al 'fijD,! Clue s-e 
detalla en el cuadr"o 3n4.4" 
la corlstrllcción tier\e par·ticlllar 
impC!I'-1,:~::'tnc:ia clE-?nt.I'''o de la pl'"oduccic:irl d!?? c!??ment:o V 
hier¡'-o i.::'!s·truct.ur-a1 :1 PO¡,- 10 qut;,~·) t;,~)¡::¡t:.(~~!; aspect.o SE~ 
detall.a erl el cuadro 3.4.5. para el periodo 19E30 a 
1. C?89 " Po 1'- \)lt:l.mc) ~:¡r.~ detal1E:~ en f2~1 cuadro ~::,,4.6~ 
el monto de ilnportac:iones generados por el sector 
desde 1980 a 1987. 
Banco Central del Ecuador 
Cuentas Nacionales 1990 
Banco Central del Ecuador 
Cuentas Nacionales 1990 
92 
Cuentas de Producción desde 19b5 hasta 1989 
r~L\(~n t.&:~ 
Cuentas I~acionales 1990 
Ir=-~"'''"''''''~=''='"=="'"'"''"==~~~'~'--~~A;;~-~~~:':"=='="="=""="='="="'=""=='="'=""11 
I1 SECTOR DE LA CONSTRUCCION 11 
11 Cuentas de ProduEEión desde 1965 hasta 1989 11 
I '1 
I A precios (orrientes II 
1 Ji 
I---·------~;;R~~¡ ONE~- -·······---T-¡~~;-T-¡~~--I---;~~;--T--;~~--T--;~~~·--I 
11 .. -........ ---.. ·· .... ----- .... ·---.... --.. · ...... -----.. ·-¡----·· .. -¡-····-.. ···----t------T .. ----t----···-!! 
// Consumo intermedio / 20115 / 22144 I 27063 I 35160 I 55038 1/ 
II-----------.......... - ................ · .... - .......... ·I----.... ----t--.. - .... ·-¡-·----.... ··-.... -I------.. ·-.. --·----.... · ..-.... · ..-·II 
II~a .. lo~_~~_reqadG_~~_~ __________ ~--2i~~ .. -I-~0~~~-I-~:.:.::..._1 __ :.~~~:._~:.6~~2--11 
1\ Remuneración de los empleados I 12279 I 12639 / 15206 I 15449 I 18421 1I 
I •• ~~~~ed:~i~ __ ~:~;_~~~~~~_~~~-~:a~~:~____r--~~~~~=r~--~~~~-~---~~~~~-¡--l:--~~~~:-~ .. r~~~~~~~= I 
11 Impuestos indirectos netos I 148 I 283 I 279 I 367 / 683 1/ 
11--..-- .. --_ .......... --·--- .. - ...... ---.. ··· ...... -1 .. -·-.. ·-.. ---.... ·1---.... ·-.... -· .. · ------.. - .. - .. -.. 1· .. -----...... --·"11 
II;~:~::~:-::~-~-~l (:~:~~-;:::--I-::::---I--~::::-+ .. -::~;--I--::~:>I--:~:;---II 
11----------------- --------I------I------··-+-------I-------~---.. -----I! 
Il;::::~:¡~~d~~::~".~-~~------t-;~¡~-I--;:~:b --1---:;3~~;~--.. ,--¡;:~~--1--~::~~--11 iL"",,=,=_='''''===="'''''',."''''''''''''''''==~'''',.,='''''''===l=,=,",=,,,,,,""L=,,,=,,,,,=~=[=,,,=,=,,,,,,",l=,,,,,,,=,,,,,~ 
Cuentas Naclonales 199m 
~=='"""'="""""~'==~'~"~~''''c''''''='='=='"="''=='''''=c='''="=''"""=""'=""="''''==''''=''=j] 
1I CUADRO 3.4.1. !i 
1I SECTOR DE LA CONSTRUCCION 11 
I Cuentas de Producción desde 1965 hasta 1989 I 
II 
il 
A precios corrientes 
1¡~,:,:.;~~:::~~-r;;IF:: T~~,:F:::::, r~~:,=ll 
Ir" ........... --............. -.. - ..... -......... -.-_... .. .......... r-.. - .. -I-----I-... - .. -.--"[" .. - .... - .. -¡ .. ----.. Ii II ... ~~~~ agreg~~~_ .. b .. ru to _. .... __ .. __ .... I_~~=~~_I-~ .. 7-~b~--.. ¡...-.~~:~.-~~-¡~~.í=--I-.. :.9~::=_ .. 11 
If~~~uner ación .~.~._~.~~~~e~~~~ ..... -4_=~~~....I .. ~4:.~~I_~~: .. 8. __ I--3~: .. ~ .... 1 __ ~~~7_ ..... 1 
11.:~ede"::e.b:u t .. ~_d_ .. _e~~~:~~ión ._.1-~5~23 .. I_~.~~.._~_. 6b:~_..I.-7B~~.~.-I--13:~11 
~"."-~e5 t~.~ in~~:~ tos -~~~"-~----.I .. -9-~:-I-~~~~-t-.:~ ... I--.=~---f-~:~~.11 
f¡~jSUMO_~O~~~.... .. ___ ..... _._ .. _~_:~.~~3~1_~~~~~I._.z.~~_+ .. ~:~~~-.. l-~~3~:-.. 11 
~rQdUCC i~~ .. ~~~:ca de 1 a:~~~_._...'_ .. ~~:~~._~:~~~ .. ~--~3-8ge91-.:~í~9: .. ~-~~~2~~ .... 11 
If_~:~s .. ~eQrdU~C iQn~~ ....... _ ........ _....._._~:_ .. f __ ~.2._+._.1~.I_._:~ ___ 1_._.2~ ..... 11 
lt"~:,~~~~~~:~~~~~=:=~=_,,,.,,=_=,J,,=,~~~~~~=L~~,2"~~,.",,,L,,~~:~33 _~L=,,~~4,~~=0",,=L5~~:~,,',J 
F:uen t(-? Banco Centl~al del Ecuador 
Cuentas Nacionales 1990 
If'="""'~=-'''-"~'~='=='''''=''-=="~'='''''="'''''''''""=""''''''="=-~"=~"""===="="""=""="'''-~'''~'1 CUADRO 3.4.2 I 
1 SECTOR DE LA CONSTRUCCION i 
Oferta y Utilización de "ercancías 1I 
11 
1I ~ __ ·_·_______________ __ ·!.r~~_~i~~ __ ~~~~~antr_s______---- .. _----- II 
I__ _______ O~E_R_~:I_~~E_S __ . ___ ~_ .. ::~___+ ___ ~~~____~~~6___jl 
(oillone. d •• llcre. de 1975) 
11 OFERTA: I I 1 I 
I¡II Producción bruta ' 16777 l' 17207 1
1 
17126 1I Oferta y utilización 16777 17207 17126 
1
, 1I1 totales 
li 
.............. -... -------.---.--.-.... -- .... -........ _ ... ----_._ .................. - -·_·····_--·-·_· __ ·_···_-_·-··_····1- ················-· __ ··_·--·1 
1'1 UTIU ZACION: ! I I Consumo intermedio 1942' 1978 I 2111 I I 1 , 
li ~:::ación de e,;sten- m I 830 I 648 l' 
~='"=,="';;~:::;"~l:.~~~~e"'"'""=L"=,,=,,l:~~:,,=,,,l,, ~ :4399 _ ---_--~l=-~: 4~: 7 --_,_=).1 
Banco Central del Ecuador 
I¡=""~=="""""=="'"'='="'"'="'~'="'="=='""=="='""='" ''''~"'''==''='=''"=''"='''''"=¡I 
I CUADRO 3.4.2. 
I 
I Of"~:;I;O~::I::a:::~e:ed:e~:;;~¡.s I 
IL______________ _______ A _~_~~_~~ con~:.nt~~_______ .... r--------J 
1
I OPERACIONES 1987 1988 I 1989 I f------.. -... -.------.--.---- ... -.... --- ---····--··--·-·-·-¡--·--····--···---·-··--··-·-··_·II 
SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
1
, OFERTA, I I1 
·1 Producción bruta I 17430 15666 15859 I 
1, Oferta y utilización 17430 15666 15859 11 
1I totales I 
~-------.. -... --.---'--_ .. _ ... -.. -------~.-._-.. --.... --- ---- ---- -- ----,----- -, I 
IJTiUZAClml: 1 
11 ~:~:~::ó:n::r:::::en_ I 14::8 ~:::! 2:5964 11 
p ' I 
;:::aCión bruta de 1I 14982 13665 I 13489 , 
1
1 1I capital fijo 1I 
11.0="",,,., ... ,.,."."""",,,,,, ... _ ........ _""=~="L.,=,,=,,="""""'"===b,,= ... _ ,"",===""b=,==,,,==",,,=.~=li 
Banco Central del Ecuado!~ 
T~="""'======'====C.",C."="='=""=='=='=''''~"''''='='=='===''"~~="=="'ll 
" 
CUADRO 3.4.3. ,1 
SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
I 
II I~---;;~'";;- :---'C~'=t: ~~;-~--~--=, 
Oferta y Utilizaclón de Hereancias 
¡oillones de sucres) 
1 OFERTA: , 
Producción bruta 
Oferta y utilización I 91734 121376 162785 1I 91734 121376 162785 








.... ,,-.--_ ... -.. -.--. __ .-- ....... --_.,." ""''""---,1--,--,----1 





11 capital fijo I I I 1I 
cias 
78927 Formación bruta de 
lb",==~_~C.,C."""'"''''''===='''='''''''''"''==",,,,L==,,,,==''''''=,'''''"'''''~.L=,~='''='''''''''==~~"!~,=,, ,=,,~=,==,1I 
Fuent(:3; Banco Centl~al del Ecuador 
r~""='~=""" ""c="==""'~=,,~~C"""'"""'='"==,="==""="~,="'""=='''~,~,=,,=""'=""""~=="11 
I 
CUADRO 3.4.3. 1I 
.,1 SECTOR DE LA CONSTRUCCION ,1
111
1 
Oferta y Utilización de Mercancía. 
(oillunii di iUtr.s) 
A precios corriente. 
I..------~~~;~c~-~~~~--------r---;~---I------~~~-~--l----~~-B-;--·· 
11- --- ,------- ---- ---1--- - - ------¡- ---- ----1---- - -------1 
I 
OFERTA, 1 I \ I 
1 Producción bruta I 238909 343893 I 593273 1I 
\ Oferta y utilizmón I 238909 I 343893 I 593273 11 
I 1 I I1II totales 
..... ----.. ------.... -.. -,.-,----.-... -.- .... -.-.. -........ --... - ., .. , ... , ..-.,-.-.---.. - .. -.-._-~.- ········_··------11 
1 
1 \i UTlLIIACIDt¡, I Ii 
lil \1 '9'71 I·¡' Consuno intermedio 23275 42483 o , 
1
1
.1' I 1"38'_ 1I Variación de existen- 6089 -2400 u , 
1I nas 1
1 IL FormaCión bruta de 209545 303810 513420 1I 
! capital fiJO I 1 1 11 
1 __ --- - -='" ,=,,-- , ,-""=""~=="""=="'''""'"",,,",,l==,,"=~"=,,= __ ,,,,l=,=,",~_=,,,="dJ 
Banco Central del Ecuador 
IT'~"~=:'''''''"''''~='''''''''''=="''''''==='"'''''"=-''"'''=''''''''''''''-~'''"'~'==''''="'''~==''=='''''~''''"'=~'=-'''n 
I 
CUADRO 3.4.4. I 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIOH ,1 
11
1 
11 Formación Bruta de Capital Fijo 
1 
li 
Por productos de origen y sectores institucionales ,I
1 
I I de destino 
1I Millones de sucres de 1975 I 
t-- .. _,;""":~~. ··",,'r:~~;;"" [:~I~;;-~'I 
I l··!, 
11 HOGARES , I i 11 
ILso~; EDADEV; vNi:r::N~;~;~~~;_:_______ 4618 ________ 4~~~ ___ 1__~96~ ____ ., 




2011 2038 1650 1
I1 
Petroleras 1138 975 617 
I AdministraciDnes públicas I 5531 I 6158 6970 " TOTA:_;_~n~~itu~~_o~eS:inan~i'~~S_+ __ ""I_:;:~ . +----1~::;-- ---- ~;~ -" 
I.!::::~::::~::::~::=::::;_-=:;,.::::::::::~:~:":::~-;::::::~:::;~:::::::::::::::~:::¡:~::~~:::: ::::":=!:.':l:=;::::=::;:~.:;;::::=::::=L~."=:-;:,=,, .. ;;::::::;::::-....::~l=., = .. _-=~:;;:::=::::;::;:::::L 
Banco Centl~al del Ecuador 
í-r~=""""'"''~~~"'''''"='~"'='""""''"'"='''''''''''""='="''''''='''='='"'=="'='="===="""""~'91' I CUADRO 3.4.4. I 
I SECTOR DE LA CONSTRUCC ION I 
11I 1I Formación Bruta de Capital FIjo 
I Por productos de origen y sectores institudonales I 
1
1 
de destino 11I1 
"iliones de sucres de 1975 
1I A precios constantes 1I 
I ~"'---"-'--'"''''''''---''''''''''T'''--''-'r'''---'--''-'''r·--.. -· ...... ·······11 
1I SECTORES 1 1987 I 1988 I 1989 1I 
I¡--···-···-· ...... ···-----.. -- -'1'-'-"--'1- - ._-- 1-.... · ....... · "H 
1I HGBARES , I I 11 
1 Vivienda 3613 1 4010 3209 1I Ir;;;:,~.:::;::::::--- m---,~: r=-II 
iI Privadas 1291 1617 1 1582 I 
1/ ::::::::::c;ooes públicas ~~:~ 5:799 I 52:;44 11 
II Instituciones linancieras 212 228 I 142 li ~.-_. . . .... --........... - .................... · ............ ·· .. -··--I.-· .... ·-··· ... ·-·-·t .. · .. ·-·· ...... · .. · .. ···11 I TOTAL , I 14982 I 13665 I 13489 1/1 
J •.• " •• ~,="==="'="==.==,=".=.""""_.==="=L=.,,.=,,,.="'"'==."'"~=,=""==""."===".'"'=.="=,.=". 
Banco Central del Ecuador 
:L í211 
n'~='=c,==~="c,C"==="""""'"'=="=""="="'"""=c.,",c."C"~""=""=,"e "'""""'="=="'"""""'[1 
11 !I . CUADRO 3.4.5. '11 
1I HoCTOR DE LA CONSIRUCCION 
I ForoaciÓn Bruta de Capital FIjo ¡III 
Por productos de origen y sectores institucionales 11 
de destino 1I 
"ilIones de sucres 
1
I A predos corrientes II Ir=-~~~~~~'~"~~~~~~.~._... . _-~ ~~ ~19~.~~' .~:: ~.~ ~. l~~'''.~:- r_~.~'~1~~b=~::11 
I HOGARES : I 1 I 11 I~-;;;;:,~~:~;-;-+ ~,,-+--,-,...--t-"'''-I 
I I 1 i 11 Empresas públicas I 37.32 I 5457 1 8248 11 
I Privadas 1 12875 I 16514 I 17948 11 j' Petroleras 6569 7326 I 6212 11 
I Mministraciones públicas 32640 46813 I 71119 11 
[~~'.~:"'~~:":~:":J~;:; j~ ~:;,,_Liªj 
Banco Central del Ecuador 
:102 
r""'==""""='~~~":C-::~~~:~~~~~~~:~'I';~"="'"="~=="="='="="="~ 
11 1111 Formación Bruta de Capital FIjo 
1\ Por productos de origen y sertorp5 i05ti turional?s 1, 
I de destino 
1
I Millones de sucres 1I1 
A precios corrientes 
II-----~-"--~~~~;~-~-:=~~:-~=:r~~~~~~--=r-~:~~~~-: ,- r~ --; ~; ----11 
11 HOGARES : 1 I 1 1I 
'1 Vivienda 1 42468 1 79475 106840" l"-""",,, ""''''-'--'','',''-----'''-''',,,,---1,-,-- ,,-------~,- "-""-,,,,---,,, ,-,,,- ,-,-,--, 
I 
SOCIEDADES NO FINANCIERAS : I 
11 I Empresas públicas 12822 11 33132 100179 1I 
I Privadas 18848 36778 59567 I 
1
1 Petroleras 27270 11746 9868 11 
, AdsInistraciones públicas 105038 137486 231638 1I 
1[~:~~:~'"':""H:"~":j:,~d :~;,~t)~;,:" 1, 
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1983 1 85529 I 46627 1 55555 1\ 
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1
, 1986 1 lB3316 I 49816 I 61%6 11 
.\---·----·-·· .. -··· .. · .......... 1 .. ·-·· .. · .. ·----· ........ ·-...... ·-.. ·-·1---.... --.... ----...... ·-\----·-------------'1 
IL 1987 I 103523 I 52560 1 73497 1I 
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Fuente ~ Banco Central del Ecuador 
CAPITULO IV 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Múltiples pueden ser las conclusiones v reco-
mendaciones qLl8 se despl~enden de este trabajo~ C' . .::)"I.n 
embargo, y aunque todas ellas tienen su impo¡~tan­
Ci-C:\!i es cnnvp1>n i ("·\n"!.H(? elE'gil" l"::l.b dc,.',-,' fHdyuf" l¡I"2\scen-
del1cia, en base de las cuales se pueden formular 
Den t.1"'O de UnEt s(::.~cuenc. .i..a 1 6g ic:a 1. as enDe 1 usioni!:':!s 
permiten des~!~rn]lar las recomendaciones cQ!~reSpOll-
diE·~r·!t€·:)s't r~azón po~- l¿:\ cU¿il '1 pl,..imr;:l!I,.....¿imentE·~)¡ ':se p¡"'e'" 
sen tan las conclusiones. 
4.1. CONCLUSIONES GENERALES 
claridad la importancia del sector en el contexto 
macroeconómico del pais~ Ha sido necesal~io en el 
pl"·imf..~I'" c,:;:\p:í.t',ulo!, !'-eaJ.i~::ar un C"¡n¿\lisi'!:; df:?; la e CW"¡'s-" 
trucción en el. pais, debi.da a l.as grandes transfor-
mae ionE~s qLlE~ es t.a ¿\c:: ti. v idad p¡r-e1:!;en ta en e:l. mur"¡do 
mcldf.-:!! .... no u 
tecnolóqica y StAS campos de acción. han sido estu--
diadcls detenidamente~ 
D(~~l P¡'''if¡li;¡t!¡~' cap;. tu10 S(·Z·) pUE:de CDnc lu:L!'" que las 
técllicas y procesos usados en el pais no han avan'-
zado al ritmo del nlundo moderno. El Ecuador con ti-
aspecto q v 1,0 que es ,nas, dependiente tecflol,óqlca--
mente para los provee'tos de real importancia~ 
l~o obstante. dentro de este aspectcJ se hace necesa-
rio una concientización de l~s autoridades guberna-
Rlentales IJara que se definan corr"ectamellte. aque-
llos proyectas en los cuales no pueden intel~venj,r 
l~~ un¡~!'WSd~ r¡acionalee, ya ~U~ d ~r~t~l{Lu de esta 
dep6-:l"ldenC:::i.;;;t tE~cnCllóqicc:\,¡ SE'! f?ntl'-s,lqan ,~\ i~i!-ro,¿)~; 
C7.)<t,/"'~::injE:I!~·a·;::.,¡ cCJ!'''Itr'':':i\i,:os que P¡,.u7:·~dpn '~;;PI'- Pip('~J.l·t".:.,dns 
por la capacidad rl2CiorJdl~ 
La importa/lcia del segundo capitulo se evidencl2 en 
el análi.sis de :lAS ~ausas y aspectos fundamentales 
que t1an generado la crisis del sector. 
cierto que la construcción no puede estar divorcia-
da de la crisis qlobal eje la economla nacion21~ na 
es menos ciel~to~ que esta activ3.dad es una de las 
!Ha. s ~?1.·f ec t.-3.d "~S ~ 
Desarrollo 110 están cOl1tribuyendl] a SOlucl.onar la 
crisis~ ya sea porqLle sus objetivos no se cunl~)len 
en ].a práctica~ o pOr"ql,e la mayol-La de los proyec-
tos nacen clesfin2nc:i2dos~ [)entro del nlarco leqal 
c0be resalt2!r la l_ey de Contratación que~ en las 
actuales condiciones~ frena el prClqreso del sector 
pal~tj.cl~J,armente en lo que 2 12 in'tervención de las 
empresas extranjeras se reiiere. 
~\a investiqado~ en base un estudio reclerlte r"eali·-
zado por la Cámara de la Construcción de Quito. 
IJno (je los aspectos mas qraves es el de ],a especu-
106 
t.¡·"'UC::CJ_ón~ qUE;;' jl,Jntc1 CDn (0';:)1 pl'-CJC:E-~SiC) .i.n·f:¡.~·:\cicJn.·::\I'-:LC) 
del pa1S~ ha qcno¡-ado un incremento inusual en los 
costos de las obrasu Pa~a ejemplificar esta c:c)n-
clu.s;ión'l ';5(::1: ¡·1~'? ('21¿¡bCir-·:'3.do ;::'21 cu.~1.d!'-n 4ul~iu, qUt?: 
detal"La la s\'oluciór¡ del valor unitario del nIetro 
cuadrado de construcción de vivienda en las ciuda-
des de Quito~ Guayaquil y Cuenc2M 
! a par1:ici~BLión del sec'tor de la construcción en 
el desarro],l.o macroeconómi,co dejo pais'! se arlaliza 
en el capitulo tres, del cual se puede determlnal~ 
la importaflcia y siqnificación de este sector en el 
d~sdrf'Qll0 nacional. l~ara una mejor comprensión de 
esta conclusión" se ha elaborado el cL!adrO 4~1~2. 
que compa~a al sector con ot!~as ramas de la activi"-
dad ecorlómica~ Esta comparaciÓn se ha realizado en 
base de la estructura porcentllal del Produc'to 
Inter'no Br'uto <':';~ pl'~ec:j .. os; ele 1.970'1 en Ell PE'I'''iodc) 
comprendido entre 1965 y 1989n 
L.a. in'fJ.li.encJ. . .r::\ en la C¡enF:!I'''acl.ón dt;~ (~:~mpl¡?:;'!o y ut'.il:i.;;:-C\·--
ci.ón dr:.~ fn'~'.n() de obr'¿\ no C:.~":1.1i.f.lc.:0.da es c!(::!; \lit¿i.1 
importancia dentro de las politicas de enlpleo que 
deben adoptarse para el desarrollo v el bienestal~ 
del pLleblo ecuatoriano. 
Dr..;:.n'I.:I'-D c.iel Sf.?Ct.CJ!''' de J.,~i p!'~nd'tcc'ión,! .l.a c¡e:n~?r~ac.i.\:)n 
de j.fldustrias colaterales grandes y peque~as define 
la impcJrt.;:~nci.2:\ c!E-~1 ~5f!::'\C·J:.O!'- y su in"flu€0nc~t.::.\ en f:!l 
desarrollo macroeconómico del paisn 
:Ll,J7 
Cu¿?:d I'-(} 4" 1 " :L " 
SECTOF< DE U; CCíI\I(:>TI~UCC ICII~ 
Edificación Proyectada en la ciudad de Gui1:o 
Valor unitario por metro cuadr"ado en sucres 
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1987 .16724 
" 
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1. C)08 :~:;:2 6 ~Ho ~ 8 
1989 49296'1 9 
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I EL SECTOR DE LA COHSTRUCCION COMPARADO 11 
i CON LAS OTRAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
I Produdo Interno Bruto 1" 
I
I Estructura Porcentual a Precios de 1979 
1- ----"-----,, :~~~~i~i~----" -----!-"1~~ - 1'-"196-6 -¡ --~-~~;--I 1968 I 1969 11 
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1I
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
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11 CUADRO 4.1.2. il 
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 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION COMPARADO I'I! 
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Del análisis de la estructura porcent(lal del Pr"o--
duc'to Interno Bruto que compara la actividad econó-
miC2. diE; la, cO!lstr'u,c~ció!l~ 17.01'1 1,:4,5 ,~.("ti,yi.r1,~",dp~:; m.::·\.¡o;;', 
tj'"'aSCendf!.~n t:,F~S de F':C on OH\:L 2t 
siei"~¿'1.1a.f" qUE:~ d(-~~-::.5dE:;: J..9f.):1 h.::'!.~5t,~;, 
e!r,):!. país,\ se pued'~:2-
.L 1?"7CJ] m¿H1 t.i en 12? un ,-:"t 
estructL(ra porcentual prornedi.o lD c: Li-2 J 
significa que su aporte~ pf"ácticamente, es CCl(lS-
tante~ 
b,n E'l-J. año dC0 19-7 J C';~ P(::'l" :I.mc)n t{.i. una t\urnc::,n t.o ~lU.~::;t.[,\n··· 
cial y alcanza sI valor de 7~6 para inmediatamente 
desde 1972 decrecer a valores que llegan al 5u2%~ 
Este valor se n\2ntiene 1lasta el a~o de 1978 y sufre 
una caída en 1979 CLlando su aporte es infel~ior al 
~)%b LDs años d12? :J.9t30'1 :J.9i31 V :L9t32 1l ¡-¡el pl..H~~dE~n 
recuperarse pero permarlsce constante con un valor 
eje 4~7~ 
(..~ p2{rt:I.I'" d0:'~ .1.9B~;'<\ la ~:;i.tui:\c::j,ón ¡::;'~'S:i dr·amá"ti.ca pUE~-=1 
existe !Jn decrecimiento constante Elue va desde el 
LI·,,5 E~n J.9B::::; hast.,s·\ el:!. 4/', en 1986" El<pel"·.i.ment"a un 
l1,qi':::f"O l'"epunt2) (~n .19[:37 t:fJ!i u.n valDr' de Lj.",q.~ p;;:::'¡'-o 
S:1uft-p un¿:\ vio 1 f::!!n "I":,¿,,\ c.9..l.da (~~n J.9ElEl v 'I.(",189 con un 
vale)!'" de~ ~:::~~5~ 
Esto demuestra l~ue el sector de la construcción ha 
dL·bH!.!.!¡Uj_Uu pI' ULI¡' (,.::!-sl.v<:\H!J=:.'rIU~·= (-;!!I su C\fJu!"'l.~ ;.;.+1 F'¡"oduc:"Lo 
1 ntE!I"'no 8r"u'to '/ !"1D he:'!, pDd,idD 1·-·ecufJE·)!'''at- su va 1. DI"" 
pr"DfO(·?dio ¿~.1C:¿1nz~·0.dD F:?n los {0.Plo~:::, 0?n ID'::'; cU~31iEos 1,3. 
crisis no existian 
l, .1. ~5 
4 • 2 • HECot1ENDAC IONES 
De este estudio se puede determinar las 
siguientes recomer,daciones qenerales~ 
• l~s necesaria la ayuda gubernamental efectiva, 
para que los Ins'titutos de investiqación 
realicen pr-ovectos que propendan la integra-
ción de E0st.e Si..~ctDt- con lC)~::; cJl'''.2:'\.ndE:)S aV'·3.nCE'~::} 
modf::?l'-nos n 
• Es necesario que el Plan Nacional de Desarro-
llo priorice los ~)royec:tos de construcción de 
infr'aestructura y los fj,nancie totalmente~ 
p.,,,,,\ Y" {='-t q~~P p\.tFid~~".n 1i;Gtl'- cu.J.minado~il 'y' b0:H'iGl'fic.i.cn D.l 
pais oportunamente n 
¡¡¡¡~ E~l qol::>i.enlo cleb(,? c~mp¡""endE~!'" ETI UI"'l2 C¿;Ullp.:::-tP';,3. 
efectiva y est2\blecel'- cont.I'·oles ma,s s')t·:!v(:::;r"O-::5 
par-{~, r'equl~=~r y c:on't:rolar- los prf::cios d(''2 los 
materiales de construcción, lo cual pel~mitirá 
reducir la especulación y el iflcremento inde-
bido en el costo de la vivienda~ 
mi~ E::~~ nl'::ces:i.2.u"'io un est,u.cliD compc:u~ .. tido entr'e Ed, 
sector público y el privado para modificar la 
Ley de Contrat.ación F)óbli,ca en los aspectos 
inhf::?I""'f::?nti;?s a 10'3 p!'"'Dyec"tos d(·? const.ru.cc::.i..ón,.. 
1::::1 ES'¡tado df::,~be c: om p i"'E'n c! E' 1'" qU(':~~ E~\S sujete) no 
s610 de derechos sino tamlJién de obl.igaciones p 
y debe propender a una mayor participación de 
1.;;,,-;:) emp!,,"f~~S2',S nacion21~?s (~n le}s pl .... CJ'/f:;C"tClS dc::: 
qran envergadllra~ 
• La ~)olitica qubernamental debe dal r prioridad a 
la I~ehabilitación de este sectol~~ no solo por 
su influencia dentro de la economia del pais, 
sino que con el, se plAeden construir las bases 
para su verdadero desarrollo~ 
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